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Run vyrábné sklo je jednou z nejtypitjších eských výrob, která po nkolik 
století šíila dobré jméno naší zem po celém svt. Toto velmi malé odvtví, jehož 
podíl na zpracovatelském prmyslu iní pouze 0,1% a ve skupin sklenných výrobk
1,2%, má významný podíl na zamstnanosti Libereckého kraje (10%). Význam tohoto 
oboru však nespoívá v kvantit výroby, ale hlavn v její kvalit. Ta je v souasné dob
stále nesrovnateln vyšší než runí masová produkce z východních zemí. Pro region, 
jako je Novoborsko, které je historicky i v souasnosti spjato práv s runí výrobou 
skla, má velký význam nejen ekonomický a sociální, ale také integraní a identifikaní 
ve smyslu sounáležitosti k regionu a píslušnosti ke skláskému emeslu.
Krize, která postihla skláské odvtví v roce 2008, byla dsledkem 
vývoje pedešlých let a ukázala, že tradice, znaka a jméno nejsou ve svt trvalou 
hodnotou. Bez dalších investic a inovací nemohou stait pro dlouhodobé udržení a 
rozvoj tohoto krásného emesla.  
Jako každé emeslo je i toto postaveno zejména na lidech, na jejich 
schopnostech, znalostech, zkušenostech, vztazích a hodnotách. Skláské podniky se sice 
statisticky pomalu zotavují z krize, ale pokud si, stejn jako spolenost, vas 
neuvdomí, že tato krize není pouze ekonomická, ale má mnohem hlubší koeny 
hodnotové a morální, mže se stát, že emeslná zrunost vyme a my si píliš pozd
uvdomíme, jak významné a krásné toto odvtví bylo.




Handmade glass is one of the most typical Czech items that has made our 
country famous throughout the world for several centuries. Although it is a very small 
sector of our economy, which by money value contributes only 0.1% to the overall 
manufacturing sector and 1.2% to the group of glass products, it represents a significant 
impact on employment in the Liberecký region (10%). The importance of this sector, 
however, lies in not the quantity and unit value of production, but in the profound 
importance its producers place on quality. 
 The quality of our handmade glass is still vastly superior to the manual mass 
production of any of the  Eastern countries. For a region such as Novy Bor in North 
Bohemia which has traditionally been synonymous with glass making, great handmade 
glass has a significance which transcends economics. It is also what integrates and binds 
the social fabric, and gives the community its identity. 
 The crisis that hit the industry in 2008 was primarily due to the developments of 
previous years. It showed us that the world stature of Bohemian crystal, its traditions, 
brands and trade marks cannot be sustained without investment. Without continuing 
investment, the beautiful craftsmanship of glass making cannot be developed, nor 
preserved. Glass blowing, and glass making craftsmanship - like every other craft - is 
built, and reliant upon the craftsmen themselves, and on their relationships to the 
traditional values of the craft. Statistically the mass production glass factories may be 
emerging from the crisis but handmade glass  is still very much in danger. Society must 
understand that the crisis in  handmade glass  is about more than economics, it is about 
the entire context, the deepest social and cultural roots  in which such works are 
produced. If our craftsmanship is allowed to wither and die without support, then once it 
dies we may come to realise too late the significance, and the defining role it played  in 
our national identity. 




















































































































































































































ASKP R – Asociace skláského a keramického prmyslu 
SR – eskoslovenský republika 
SÚ – eský statistický úad 





Tato diplomová práce se zabývá vývojem, zmnami a otázkami „eského skláství“ 
od roku 1918 do roku 2012 na píkladu regionu Novoborska. Zcela zámrn píši eské 
skláství v uvozovkách, jelikož tím chci upozornit na problematiku tohoto pojmu. asto 
je tento pojem chápán ve smyslu produkce z rukou eských emeslník, pitom do roku 
1948 se jednalo o oznaení ist teritoriální. Promnu výroby skla na výhradn eskou i 
z pohledu národnostního pinesly poválené události spojené s odsunem eských 
Nmc a završuje ji komunistický pevrat v roce 1948.  
Skláská výroba zahrnuje mnoho kategorií od technického skla až po vysoce 
umlecké sklo. Tato práce se zamuje na run foukané a následn zušlechované 
užitkové sklo. Vybrala jsem si tuto kategorii pro její autentinost v Novoborském 
regionu a zárove pro její typinost ve spektru výrobk, které proslavily „eské“ sklo 
po celém svt již v 17. století. Svojí kvalitou a originalitou uchvacovalo run foukané 
a bohat zušlechtné sklo svt v 18., 19. i 20. století. Ve 21. století jsme svdky krize 
našeho skláství. Ta je však mnohem hlubší a starší než souasná celosvtová krize 
ekonomická. Pokud se podíváme na aktuální produkci novoborských skláren se svou 
tradicí run foukaného skla, vidíme ped sebou pímo uebnicový píklad stagnace a 
pežívání z vydobyté tradice. Proto stále aktuáln zní citace již z roku 1943, že „k 
úspšnému vývoji nepostaí pouze tradice, naopak mže být mnohdy záhubou celých 
prmyslových odvtví“, (tyroký 1943, str. 2). Zkostnatlé lpní na tradici mže tak 
zpsobit více škody než užitku, pokud není podstata tradice s náležitým kontextem 
správn pochopena, využita a zejména rozvíjena.  
Od roku 1918 se do vývoje na eském území promítly v rzné intenzit všechny 
významné promny svta. Geopolitická poloha v samotném stedu Evropy a historické 
události vedly ke zkušenosti s konzervativním rakousko-uherským císastvím. 
Následovala nacionáln dynamická první republika, která byla vydávána za píklad 
kapitalismu i po roce 1989. Snaha erpat z prvorepublikových vzor, jako byl Baa, 
však zstala jen u dílích pokus. Zažili jsme okupaci ze strany Nmecka, která mla 
devastující vliv nejen na skláskou výrobu. Po roce 1945 jsme prošli politicko-
ekonomickou manipulací ze strany Sovtského svazu, v dsledku které došlo k 
zaostávání ekonomického vývoje a poklesu životní úrovn oproti západním zemím. 
Nástupem svobodného podnikání po roce 1989 došlo k úpadku morálky a etiky vlivem 
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absence práva a norem, které ješt nebyly uzákonny. Nov vzniklá „elita“ podnikatel
tak mohla svobodn „privatizovat“ stát. 
Z novin se asto doítáme o konci skláství v esku v dsledku velké krize, která 
postihla skláský prmysl v roce 2008. Pokud se ale podíváme do historie skláství na 
území dnešních ech, zjistíme, že krize v tomto oboru byly pítomny neustále. Navíc se 
zakrývá, jakou roli sehrály ve vývoji skláství a jiných prmyslových obor a odvtví 
politické, spoleenské a ekonomické vlivy a chyby po roce 1989 (nap. privatizace). 
Tradiní emeslná výroba skla, zejména pak run foukaného a užitkového skla, 
byla a bude vždy velice náchylná k ekonomickým výkyvm. Od svého poátku byla 
vždy zamena na export a uspokojení elit. Toto paradigma se potvrzuje stále více i 
v souasnosti. K vnjší ekonomické krizi se pimyká i dlouhodobjší krize vnitní, 
kterou skláství prochází od roku 1995. Jde nejen o nezájem nejmladší generace 
pokraovat v emesle, ale také o potíže odbytové (tradice již „nejde na odbyt“).  
Podstata emeslné tradice tak ztrácí základnu – nositele, kteí by jí pedali do dalšího
století, ale také pitažlivost a potebné zákazníky. V tomto segmentu krom inovací 
hraje stejn významnou roli, ne-li významnjší, lidský kapitál. O kvalitní emeslníky je 
mezi zamstnavateli boj, protože si dobe uvdomují, že runí výroba stojí a padá se 
sklái. 
Po roce 1989 rozproudila zmna politického systému touhu po svržení norem. 
Svoboda projevu zastínila vztah k povinnosti a zodpovdnosti. Zavládla uritá touha po 
originalit. Všichni toužili po nových vcech a nov nabízené možnosti se odlišit. Ve 
velmi krátkém ase došlo k nabídce možností, které by minulý režim nepipustil a 
pravdpodobn dokonce trestal. Z dnes vysílaných retro dokument si každý pamtník 
vybaví šablonovitost tehdy stejn vybavených byt nebo vysoce limitovaný výbr 
obleení a obuvi. Máme ješt v pamti obecn známou nekvalitu výrobk, kterou 
omlouvala socialistická propaganda oficiálním vkusem, a každý pitom vdl, že pravda 
je zcela jinde. Od zmny v roce 1989 ubhlo 23 let a možná, aniž bychom si to 
uvdomovali, má vtšina z nás doma nábytek a vybavení z etzce IKEA, podobn jako  
naši pátelé, rodina, známí. Opt se jedná o stejný normativ nekvality bez vtších 
nárok na originalitu a invenci. Esteticky jsme se posunuli do strohého skandinávského 
designu, který pijímáme jako obecný vkus a standard.  
Na skláskou výrobu mají také vliv zmny životních postoj spolenosti. Kolik 
rodin dnes dodržuje nedlní obdy, které byly považovány za svátení spoleenskou 
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událost, kdy se servírovalo na svátením porcelánu s broušenými sklenicemi? To, co 
ješt platilo ped rokem 1989 jako koexistenní pravidlo rodiny, se dnes rozpadlo a 
nahradilo pracovní vytížeností, limitovaným asem na vlastní prosazení se v podnikání 
nebo v zamstnání. Odeznla pravidla rodinného života. Rozpadla se tradice. Ve 
skláském pojmosloví by se tato zmna dala snadno definovat, že soubor nápojové 
šestky nahradila dvojka. Pravidla, která stála u zrodu sklenných soubor, upadla 
v zapomnní, stejn jako užívání vícero druh píbor nebo karaf na odvtrání stáené 
vody. Situace ale není zakonzervovaná.  
Je obecn známo, že runí výroba nemže konkurovat levné strojové výrob
(navíc v zemích, jako je napíklad ína), a nemla by se o to ani pokoušet. Runí 
výroba musí konkurovat svojí pidanou hodnotou. A stejn tak strojová výroba nemže 
konkurovat runí výrob co do kvality zpracování a designu. 
Ti roky po poátku krize v roce 2008 se ukazuje, že runí výroba není 






Tato práce sleduje ti hlavní cíle:  
1) Zhodnocení vývoje skláského prmyslu se zamením na sekci užitkového skla 
od roku 1918 až po souasnost v kontextu historických, politických, 
hospodáských a regionálních událostí a souvislostí na základ výpovdí 
pamtník a rozhovor vedených pímo na Novoborsku. 
2) Posouzení souasné situace runí výroby skla na Novoborsku z hlediska 
struktury podnikatelských subjekt, celkového podnikatelského prostedí, 
lidského kapitálu, konkurence a vzdlávání. 





1) Pokles skláského prmyslu nesouvisí pouze s ekonomickou krizí, která jej 
citeln zasáhla v roce 2008. 
2)  V globální rovnici poptávky a nabídky mže eské sklo konkurovat asijským a 
východoevropským státm pidanou hodnotou a nároností zpracování.  









Ke zpracování diplomové práce byla použita eská literatura, protože se jedná 
pevážn o eské téma. V existující zahraniní literatue se s tématem runí výroby skla 
v eské republice málokdy setkáme.  Díky nemalému úsilí eské skláské spolenosti 
existuje v esku ojedinlý odborný knižní fond se skláskou tématikou soustedný 
v knihovn  v Kamenickém Šenov, kde lze najít všechny knihy týkající se této 
problematiky. 
V této práci jsem vycházela zejména z periodik, které zachycovaly a zachycují 
aktuální vývoj a pohled na dní doby více než knihy, u kterých je vždy velký asový 
odstup. Jedná se zejména o periodika Sklá a keramik, který vychází již 61 let jako 
msíník (pozdji tvrtletník) nebo Skláské rozhledy, které vycházely od roku 1924 do 
roku 1951. 
Významnou a velice rozsáhlou knihou je trilogie: „Historie skláské výroby 
v eských zemích“ (Kirsch, 2003), která zachycuje období od pravku do roku 1990. 
Krom popisu jednotlivých historických období a druh skláské výroby je velká ást 
vnována skláské technologii, surovinám, výrobním postupm, atd. Tuto knihu lze 
považovat za nejucelenjší dílo pojednávající o skláské výrob v esku. 
Populárnjší formu o vývoji eského skla nalezneme v knize Antonína 
Langhamera: Legenda o eském skle (1999). Obsahov je zamena na historický vývoj 
skláství, výrobní postupy, výtvarné a emeslné tradice. 
Informace získané z literatury byly stžejní pro kapitoly o historickém vývoji. 
Ty byly doplnny o výpovdi pamtník, se kterými jsem vedla rozhovory na 
Novoborsku. Vyhledala jsem lidi, kteí v tomto regionu strávili celý svj život i jeho 
vtší ást a byli svdky všech popisovaných událostí. V kapitolách po roce 1989 jsem 
erpala hlavn z tchto rozhovor. Ne všichni si samozejm páli být jmenováni, 
uvádím zde pouze ty, kteí souhlasili se zveejnním svého jména. 
Rudolf Hais (*1937) 
 absolvent skláské školy v Novém Boru 
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 dlouholetý technolog ve sklárnách Jílek, Hantich, Crystalex 
 inovátor technologických receptur na tavení barevných sklovin v pánvových 
pecích 
 specialista na technologii pánvových pecí 
 len eské skláské spolenosti a Skláského klubu 
 pispvatel do sborník Akademie vd R a odborného periodika Sklá a 
keramik 
 spoluautor zmiované Historie skláské výroby v eských zemích 
Vlastimil Dvoák (*1924) 
 technolog a technik se zamením na výrobu optického skla 
 dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu skláského 
 len eské skláské spolenosti a pedseda Skláského klubu 
 pispvatel do sborník Akademie vd R a odborného periodika Sklá a 
keramik 
 aktivní odborník a vydavatel samizdatových publikací se zamením na skláství 
Novoborska 
Svatopluk Dvoák (*1936) 
 výrobní editel hutního provozu Hantich 
 výrobní editel Crystalexu (runí výroba) 
 obchodní editel v Crystalexu (runí i automatický výroba) 
 len eské skláské spolenosti a pedseda Skláského klubu 
Akad. malí Milan Handl (*1952) 
 absolvent Stední umleckoprmyslové školy skláské v Železném Brod
 absolvent ateliéru skla Vysoké školy umleckoprmyslové v Praze 
 skláský výtvarník 
 umlecký editel Vyšší odborné školy skláské v Novém Boru 
 len eské skláské spolenosti a len její umlecké sekce 
Mgr. A. Petr Larva, Ph. D. (*1972) 
 absolvent Stední umleckoprmyslové školy skláské v Kamenickém Šenov
 absolvent ateliéru skla na Vysoké škole umleckoprmyslové v Praze 
 absolvent doktorského studia na Vysoké škole umleckoprmyslové v Praze 
 bývalý prorektor na Vysoké škole umleckoprmyslové v Praze 
 bývalý umlecký editel ve spolenosti Jílek 1905 
 skláský výtvarník a designér 




 pedseda dozorí rady AveClara s.r.o. s provozovnou sklárny Klára v Polevsku 
Statistická data byla erpána z eského statistického úadu (SÚ) a zejména 
z eské asociace skláského a keramického prmyslu R (ASKP R) a dobových 
periodik.  
Údaje o ekonomických subjektech byly získávány z Registru ekonomických subjekt, 
Živnostenského rejstíku, Obchodního rejstíku, Administrativního registru 




Runí výrobu skla definuje nkolik faktor, jimiž se zásadn odlišuje od zavedení a 
provozu strojové výroby.  
Runí výroba skla: 
Bžná produkce runího zpracování skla je umístna na pánvové pece, pitom 
názvem skláská pec se míní v obecném skláském žargonu minimáln ty, šesti, osmi 
a deseti pánvová pec. Menší poty pánví náleží do studií, která mají minimální kapacitu 
a nezamstnávají více jak 6-10 sklá a skláských pomocník. 
U všech pánvových pecí je výroba limitovaná 8 hodinami, které z 24 hodinového cyklu 
zbývají pro vlastní dílo, protože plných 16 hodin probíhá tavba skloviny. Provoz je 
proto možný pouze jednosmnný, což limituje výtžnost pece. Z tohoto dvodu se 
pistoupilo i k vanovým pecím, kde probíhá tzv. kontinuální tavba a provoz je 
tísmnný. Tento zpsob je ovšem zcela limitován možností jiné barvy skloviny, než je 
kišál. Vanové pece pro runí zpracování skla využívají tém výhradn producenti 
olovnatého kišálu. Ti se ovšem na Novoborsku nenacházejí a nejsou proto pedmtem 
mé práce. Oproti strojové výrob užitkového skla má runí výroba tu výhodu, že v jejím 
režimu lze vyrábt i bez forem, v nichž se žhavé sklo tvaruje a zárove zchlazuje na 
krystalickou teplotu výrobku ped dalším nutným chlazením. Tato technika vyšla 
z pvodních benátských technik a nazývá se zdomácnle „frajruka“. Už z tohoto 
oznaení lze odvozovat silnou historickou provázanost s nmeckými sklái.  
 Bžn se dnes sklo run zpracovává foukáním. K foukané produkci je zapotebí 
forem, které jsou vyrobeny obvykle ze deva nebo kovu. Pracovní takt a denní výtžnost 
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jsou pokaždé rozdílné a závisí na druhu výrobku a potu sklá v part, která jej fouká. 
Kombinace jsou od dvou sklá, pes partu tí, ty až šesti lidí. Maximální výtžnost je 
samozejm v pracovních týmech po šesti skláích, kdy se již nehledí na špikovou 
kvalitu a poítá se s následnou rafinací polotovar. 
Runí foukání skla je tsn svázáno se zodpovdností humistra a mistr dílen, 
kteí musí dbát na pravidelnou docházku sehraných sklá. Jakékoliv stídání sklá
uvnit party je na škodu celého díla a výtžnosti. Výhodou runího zpracování skla na 
pánvových pecích je variabilita kombinací rzných barev sklovin. Zárove umožuje 
produkci malosériového objemu se snadnou zmnou výroby.  
Defekty skloviny i výroby sklá se dají opravit i následn, a to v pomrn
krátkém intervalu. Pi výrob na vanových pecích sice nenastává defektnost skloviny 
tak asto, ale v pípad nastalého problému musí dojít k odstavení celého agregátu, a to 
je otázka i nkolika msíc. 
Strojová výroba skla: 
Strojová výroba pedpokládá kontinuální výrobu plných 24 hodin. Tomuto 
režimu je podízen pracovní provoz na ti smny, který zajišuje obslužný personál, 
tedy spíše technici než sklái.  
Vanová pec poítá svou kapacitu na tuny denní výtžnosti oproti pánvovým 
pecím, kde se pohybujeme v kilech. Vanové pece se proto koncipují jako „žlaby“, 
v nichž sklovina proudí a ztrácí tak potenciál k defektnosti. Jediným zásadním 
nebezpeím je koroze žáromateriál, která ovšem nastává pozvolna a dá se odhadovat 
dopedu. Délka opravy a odstávky vanové pece se tak poítá na msíce a je nutné 
s takovou odstávkou pedem poítat. Naproti tomu   pípadná oprava a údržba pánvové 
pece probíhá ádov ve dnech. Vlastní výmna pánví trvá dokonce jen nkolik hodin. 
Poízení strojního parku, který zpracovává sklovinu, je investice v desítkách 
milion korun, oproti devným formám a mzdám sklá pi runím zpracování. Proto 
se ekonomicky vyplácí vyrábt strojov jen deseti nebo statisícové série kus. Nedílnou 
souástí kalkulace je samozejm nutnost zhotovení nkolika kovových forem pro 
obsazení všech poloh strojového foukání nebo lisování. Poizovací ceny kovových 
forem se pohybují ve stotisícových ástkách, oproti devným formám pro runí výrobu 
 jejichž životnost je sice nižší, ale cenov se pohybují v ádech desetikorun až stokorun. 
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Strojová produkce skla je charakteristická svou maximální jednoduchostí ve 
tvaru a pomrn vysoké pesnosti ve váze a kalibraci produktu. Toho se u runího 
zpracování bez jistých tolerancí nedá dosáhnout. Strojová výroba naproti tomu nemže 
produkovat užitkové tvary bez použití kovových forem s náležitou úpravou. 
Závrem lze íci, že u strojové výroby nehovoíme o emeslném zpracování skla, 
protože obslužný personál neplní roli sklá, ale technik. Skláské emeslo, které 
proslavilo eské sklo v zahranií, je známé pedevším díky fantazii, zrunosti a umu  
skláských mistr, brusi, malí a rytc. 
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Skláský prmysl podle klasifikace CZ-NACE spadá do kategorie 23: Výroba 
ostatních nekovových minerálních výrobk. Kategorie 23 je dále lenna na 8 hlavních 
odvtví, které jsou uvedeny v tabulce 1. Výroba skla a sklenných výrobk je lenna 
do 5 kategorií: 
1) 23.11 výroba plochého skla 
2) 23.12 tvarování a zpracování plochého skla 
3) 23.13 výroba dutého skla  
•  výroba lahví a ostatních nádob ze skla nebo kišálového skla  
•  výroba sklenic a ostatních výrobk pevážn pro domácnost ze skla 
nebo kišálového skla 
 4)   23.14  výroba sklenných vláken 





































Na první pohled by se zdálo, že musí existovat podrobná data u každé z tchto 
kategorií. Ovšem skutenost je taková, že data jsou publikována za celou skupinu 23, 
tedy spolu s keramickým prmyslem a výrobou betonových výrobk, úpravou kamen, 
a dalších, což z hlediska zkoumání jednotlivých kategorií je znan zavádjící a 
nepesné. Skupina dutého skla, kam spadá výroba run vyrábného užitkového skla, na 
kterou je zamena tato práce, patí pod CZ-NACE 23.13. Bohužel tato data nejsou od 
eského statistického úadu dostupná ani v pípad zaplacení. Souhrnná data za 
kategorii 23 jsou publikována eským statistickým úadem, avšak i zde jsou výstupy 
poítány pevážn u podnik s 20, pozdji 50 a více zamstnanci. Takové poty 
zamstnanc jsou ale pi výrob runího skla spíše ojedinlé. Jediným zdrojem, který 
rozlišuje 5 základních kategorií skla, je Asociace skláského a keramického prmyslu 
R, která získává placená data od SÚ, ale ani ona nezískává podrobnjší lenní. Dále 
uvádná data jsou pevzata od ASKP R a SÚ. 
Z výrobního hlediska je používáno lenní na: 
• Užitkové sklo - run vyrábné 
- strojov vyrábné

• Prmyslové a technické sklo 
- Ploché sklo
- Obalové sklo
- Laboratorní a technická skla
- Optické sklo a optická vlákna
- Sklenné vlákna
- Skla pro elektroniku, elektrotechniku a vakuovou 
elektrotechniku, televizní obrazovky, zátavová skla a výroba 
trubic
- Speciální technická skla a výrobky, tavený edi
• Bižuterie 
• Lustry a osvtlovací sklo 
Pro sledování ekonomických ukazatel se používá obecnjší lenní: 
1) Ploché sklo 
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2) Obalové sklo - nápojové láhve a konzervované sklo pro potravináský prmysl, 
sklenné obaly pro výrobky chemického, farmaceutického a kosmetického 
prmyslu
3) Ostatní sklo - technické, laboratorní a laboratorní pístrojové sklo, technické 
kuliky, sklenné prmyslové aparatury, ochranné sváeské sklo, optické sklo a 
zaazuje se sem i výroba stavebních sklenných tvárnic, výroba bižuterních 
polotovar a výroba osvtlovacího skla. 
4) Sklenná vlákna -  sklenná textilní vlákna
5) Užitkové sklo - umlecké sklo, broušený olovnatý kišál, užitkové sklo 
dekorované malbou, perokresbou, lazurou, vysokým smaltem a rytinou, run
vyrábné užitkové sklo, historické repliky, hutní sklo atd.
Za tyto kategorie jsou také vedeny statistiky. Musí být bráno na zetel, že tyto údaje 
jsou orientaní, protože práce je zamena na runí výrobu užitkového skla, zatímco 
statistika zahrnuje veškeré druhy výroby užitkového skla. Pesto jsou z ní vývojové 
trendy zetelné. 
Další problém sledování dat vyplývá z rozdílných definic malého a stedního 
podniku. V roce 2002 byl pijat zákon, který jasn definuje malé a stední podniky, a to 
podle potu zamstnanc a výše obratu nebo aktiv. Tato definice je stejná pro celou 
Evropskou unii. Podle tohoto zákona má malý podnik do 50 zamstnanc a stední do 
250 zamstnanc. Naproti tomu ale SÚ považuje malé podniky do 20 zamstnanc a 
stední do 100 zamstnanc. Rozdíl 30 a 150 zamstnanc má ovšem jinou vypovídací 
schopnost. 
U skláských provoz runí výroby skla jsou podniky lenny podle potu pánví: 
A) Velké: 8 až 12 pánví a vany 
B) Stední: 6 až 8 pánví 





Chceme-li nastínit principielní podstatu skla, je teba si popsat dv podoby jednoho 
materiálu. První z nich je princip tekutý, tedy hutní proces zpracování, kdy mluvíme o 
sklovin - roztavené tekuté hmot (viskozit). Místem zpracování je skláská pec 
s pánvemi i vanami, v nichž probíhá transformaní proces tavením klasických surovin, 
jako je kemiitý písek, potaž a soda. Další pímsi se již liší podle zámru zpracovatele 
- výrobce, zda chce docílit skla sodo-draselného (krátkého na dobu zpracování) nebo 
sodo-vápenatého (s dlouhým indexem asu pro zpracování nap. na skláské píšale) 
nebo olovnatý kišál. Dalšími pímsemi kov jsou pak docílena specifická barevná 
zbarvení sklovin až po škálu pltón a pastelových pechod. Pitom již tento proces 
pedem uruje zpsob dalšího zpracování a rozlišuje se svým složením a kvalitou bu
pro runí nebo strojovou výrobu. Oba zpsoby zpracování jsou v eském skláství stále 
pítomny (Langhamer, 1999). 
Zmiuji tento primární proces z dvodu celkového pochopení výroby skla, protože 
je zárove zcela zásadní souástí celkového vývoje skláství. Potvrzují to i vlastní 
inovaní postupy spojené s pohybem skláství po evropském kontinent i mimo nj. 
Dokonce na území eské republiky i bývalého eskoslovenska najdeme píklady 
rzných pístup v této primární fázi vzniku skla, které spoluutváeli osobitý ráz 
jednotlivých výrobc skla. 
Druhým principem skla je jeho krystalická podoba – tuhá/studená, kdy již mluvíme 
o skle, které má konkrétní tvar a nabízí další zpracování dalšími formami zušlechtní 
brusem, rytím, malbou apod. Pro tento pohled na sklo je již pítomný fenomén kehkosti 
a svtlo stálosti (zabarvení se i zakalení v prbhu asu). Opt musíme zohlednit 
možnosti zpracování, které se v základu dlí na runí – emeslné, anebo na 
poloautomatické i plnoautomatické. Se všemi podobami se v souasném eském 
skláství setkáváme a jsme svdky (zvlášt dnes) zajímavé transformace díky globálním 
tlakm na ekonomickou efektivitu a schopnosti investovat do inovací.    
Z mého pohledu je tato ást zpracování skla stejn výrazná a podstatná z pohledu 
sociální geografie, protože obsahuje proces kontinuálního vývoje technologie a technik 
zpracování, které vznikaly již ve stedovku, a v principu se dochovaly dodnes. Stejn
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jako u prvního procesu zpracování žhavé skloviny, tak i v následné rafinaci došlo 
k migraci know-how, což nebylo možné jinak, než pohybem emeslník (technolog, 
sklá, brusi, malí apod.) nejen v rámci eských zemí, ale i v rámci Evropy a svta. 
Souhrnn mžeme pijmout obecnou definici skla jako umle vytvoeného materiálu 
zpsobem tavení smsí z pírodních a chemických písad. Piemž hlavní podmínkou 
pi tavb je dosažení transformaní teploty mezi 1400 – 1600°C. Sms se taví 









Pro pochopení touhy i poteby lovka vyrábt sklo  musíme nahlédnout daleko 
ped dobu jeho prvního vzniku v Egypt. Vznik skláství totiž nebyl samoúelný a 
okamžitý. Vycházel z odvké poteby lovka zdobit se pedmty. Nkteré z tchto 
pedmt byly zhotoveny z obsidián a vltavín nebo horského kišálu. V prvotní 
podob šlo o nerosty, které zdobily rituální pedmty, odv, náhrdelníky i náramky. 
Zatímco horský kišál je istou krystalickou formou nerostu, je obsidián a vltavín 
primární podoba skla vzniklého zaháním /roztavením nerostné smsi kemiitan, která 
získala podobu taveniny nacházené v poušti i ve vodních zdrojích (potocích a ekách) 
nebo v okolí sopených kráter.  
Zdobnost, spolen s potebou transformovat svtlo skrze transparentní materiál, 
patila mezi výluné zpsoby sebehodnocení, náležela a rozvíjela se spolen
s hierarchicky se ustavující spoleností, jejíž horní vrstva vždy využívala všech zpsob
dávat své postavení na odiv. Tak gemy a peetní prsteny i váleky spolen žily 
s prvním sklem a neztratily svj význam ani v dob, kdy výroba skla získala již výluné 
postavení jako samostatný obor, zdobící interiéry a exteriéry a v mnoha pípadech i tlo 
lovka.  
Dá se vcelku usuzovat, že vývoj skla nebyl jednosmrný a lineární, ale zapoal v 
rzných teritoriích na sob nepropojených a s rozdílnými kontexty i v jiných úrovních 
sociální vysplosti (viz obrázek 1). Z tohoto úhlu pohledu nelze pijmout pouze jednu 
tezi vysvtlující vznik skla, protože sklo již na našem území zpracovávali Keltové 
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Stále ale zstává prkazná historie kontinuáln vyrábného skla, která vyšla 
z Egypta. Šlo o výrobu prvních balsamarií (parfémových lahviek) zdobících dekolt 
urozené vrstvy spolenosti. Víme tedy, že poprvé bylo sklo zpracováno ped 4000 lety 
p. Kr. Patí tak spolen s keramikou k nejstarším technologickým poinm lidské 
kultury. Výroba skla byla objevena a doložena ve starém Egypt, odkud se postupn
rozšíila do dalších zemí. Byl to práv export, který pro Egypt zajišovali fénití 





























produkty postupn vkládat i své, a pomalu tak pevzali dominanci na skláském trhu a 
zanesli ji až na evropský kontinent. Obecn mžeme konstatovat, že už ve starovku 
bylo sklo velkou drahocenností a stalo se partnerem zlata a stíbra, a to i na stolech, 
samozejm jen tch bohatých. Stalo se tak souástí módního trendu, který postupn
zdomácnl ve vyšší spoleenské vrstv a stal se souástí její reprezentace. Od tchto 
okamžik sklo pevzalo reprezentativní roli jako materiálové médium, kterým se elita 
zaala programov obklopovat pro jeho exklusivitu a cennost. Cena takového 
sklenného pedmtu pro urozeného spoívala nejen ve výrobním procesu a emeslném 
zpracování, v jedineném motivu, který zosoboval tvarem i dekorem, ale samozejm
i ve své kehkosti. Rozbitnost jako uritá podoba riskantnosti podtrhovala cennost 
unikátu. 
Svého maxima dosáhl vývoj starovkého skláství v ímských vázách zvaných 
Diatretta a portlandských vázách. Tavení, prorývání i jemné propracování až do 
filigránu se stalo vysoce cenným zbožím jen pro vyvolené. U takových unikát byla i 
realizaní doba standardn delší, než jsme dnes bžn zvyklí. Rozbitnost, tedy fenomén 
konenosti a zkázy, pitom odporoval dogmatm jiné ásti stejn významné spolenosti, 
a tím byl svt duchovní. Zde sklo nesmlo narušovat symboliku „zlatého“ svtla - 
slunce, jeho vnosti. Naopak sklo pro tehdejší duchovní vnímání bylo symbolem 
rozbitnosti, konenosti a nestability, což pijala posléze i stedovká církev a posunula 
sklo k významu biblických obraz. 
Oba smry vlivu se ve stedovku prolnuly do skla benátského. V Benátkách 
byli skláští misti koncentrováni na ostrov Murano. Zde dosahovala výroba skla 
vysoké umlecko-emeslné úrovn, kterou dlouhou dobu nedokázal nikdo pekonat. 
Z velké ásti to bylo díky recepturám na složení sklovin, které se stežily, a jejich 
vyzrazení se rovnalo hrdelnímu zloinu, který byl trestán ztrátou života. Benátané si 
velice hlídali, aby se jejich know-how nešíilo mimo ostrov. Ostrov Murano zárove
sloužil svojí dispozicí jako jistá izolace, aby sklái nemohli utéct. Ke všem svým 
povinnostem a omezením získali sklái výsostné postavení oproti jiným emeslníkm. 
Skláským mistrm byly propjovány šlechtické tituly a získávali velké výsady a 
svobodu, až na povinnou mlenlivost, ke které se uvázali pod trestem smrti. Pes velké 
snahy zabránit šíení benátských znalostí došlo postupem asu k rozšíení výroby skla 
do dalších evropských i mimoevropských zemí.  
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Na území ech bylo sklo do konce 13. století pomrn vzácné. V eských 
zemích jsou sice dochovány zmínky o skle z 12. a 13. století (Klášter Sázava, Pražský 
hrad), ale není historicky doloženo, jak se k nám sklo dostalo, a zda se jednalo o 
skutenou výrobu nebo pouze úpravy dovezených skel. Od 14. st. se však výroba velice 
rychle rozšíila po celém území. Skutená doložená výroba skla u nás je datována o sto 
let pozdji, kdy na šlechtické dvory byli zváni cizí sklái, kteí zde zavádli vlastní 
výrobu. Tento trend se otoil v 17. století, kdy naši sklái byli zváni do ostatních zemí, 
aby nauili místní takového umu, jakým byli naši sklái proslulí (Langhamer, 1999). 
První vyrobená stedovká skla byla nazelenalá a neistá v porovnání s kvalitou 
z Murána. Oproti benátskému sklu bylo to naše mnohem kratší na dobu zpracování na 
skláské píšale, což determinovalo tvarosloví i dekorativnost na velice jednoduchá 
schémata. Tzv. lesní sklo se dnes daí replikovat a stedovké tvarosloví je obecn
známé a publikované v dnešních skláských replikáských dílnách o velikosti studiové 
(malé) jedno-pánvové pícky.  
Stedovké skláství pedznamenalo do jisté míry inovaní potenciál „eského“ 
skláství v procesu vývoje evropského skláství. Jedná se v tomto pípad o malbu na 
sklo. Bohat zdobené poháry z „eské“ provenience byly exportovány po celé Evrop. 
Výjevy církevní i ze svtského života mly komerní úspch. Pitom zásadním 
impulsem pro bohatou malbu na sklo byla neschopnost vypoádat se technologicky 
s nekvalitní sklovinou. Stále nazelenalá a stále hust bublinatá sklovina nemohla pebít 
benátskou zrunost jinak, než pidanou hodnotou následného zušlechtní.  
Podmínky pro skláskou výrobu u nás tehdy byly velmi píznivé, jelikož zde 
bylo mnoho les, které byly hlavním zdrojem paliva pecí a z devného popela se 
vyrábla salajka (draslo). Brzy se zformovaly skláské oblasti v Krušnohoí, 
v západních Krkonoších, Orlických horách a po obou stranách zemské hranice na 
Šumav. V 16. století se práv ze saské strany Krušných hor do ech pisthovaly 
významné rodiny humistr jako Preusslerové, Schürrerové, Friedrichové, Wanderové a 
další. V té dob vznikaly a fungovaly pirozené spolupráce, jelikož skláské oblasti 
pesahovaly hranice. Sklárny zakládali zejména Nmci. Jejich potomci následn
zakládali sklárny na Morav a na Slovensku, kde se poeštili a poslovenštili a jejich 
pvod je patrný jen z nmeckých jmen.  
Je nutné na tomto míst poznamenat systém cech, který se ustanovil ve 
stedovku a zajišoval pevn danou hierarchii v urování pracovních možností a 
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hodnocení kvality práce. Díky získaným svobodám byli sklái v emesle svými pány a 
cechovní systém jim umožoval migrovat a získávat zkušenosti. Uovství a tovaryšství 
byla velice zdlouhavá cesta seznamování se s technikami a letitými toulkami po 
rzných dílnách i sklárnách. Získané know-how skláe umisovalo do stupn
cechovního hodnocení, až když pedvedl zvládnutí svého emesla formou zkoušky na 
mistrovském kuse. Tento systém je v pozmnné podob užíván i dnes nebo by se spíše 
dalo íci, že se k nmu opt navracíme jako k ovenému zpsobu ocenní skláské 
zrunosti a zkušenosti v hodnocení jednotlivce. Zárove ale cechy zajišovaly ochranu 
skláských mistr a jejich znalostí. Nkteré regulativy dokonce zakazovaly více mistr, 
než byla stanovená kvóta, a proto tovaryši museli ekat, až nejstarší mistr zame, aby 
dosáhli jeho pozice. Nkteí se proto ubírali do jiných dílen a hledali své místo i mimo 
eské zem.  
Migrace po Evrop tehdy byla rozšíená a díky cechovní píslušnosti bylo možné 
se prokázat kdekoli tovaryšským i mistrovským listem, který opravoval ke vstupu do 
lokální cechovní skláské struktury. Tento princip zajistil Evrop universalistický 
zpsob myšlení i životního stylu.. Platidla byla penosná stejn jako zkušenosti 
zcestovalých mistr.  
Sklárny byly zakládány výhradn na velkých panstvích. Nejstarší je z roku 1397 
Jietínská u Moldavy, v roce 1414, byla založena Chibská sklárna v Dubnici 
v Chibech, další vznikla na Šumav ve Sklenáov Lhot ke konci 14. st. a roku 1530 
ve Falknov u eské Kamenice, kterou založil Pavel Schürrer a jeho potomci zakládali 
další sklárny zejména v Pojizeí a Krušnohoí. Sklárna v Novém Svt v Harrachov
byla založena r. 1632 na panství velkého mecenáše skláství – hrabte Harracha 
(Kirsch, 2003). 
Nelze opomenout kontext doby, ke které intenzivní vznik a provoz skláren patí. 
Jde pedevším o výsadní právo majitele panství a touhu se zviditelnit ním zcela 
unikátním a pro trh své doby zcela výsadním. Skláství s nádechem alchymie mlo 
samozejm své kouzlo transformace materiálu, ale zárove i ekonomickou váhu. Tím, 
že skláské emeslo bylo považováno za ušlechtilé umní, mli výjimené postavení 
vlastníci skláren a dílem a samozejm i samotní sklái, jakožto svobodní emeslníci. 
Od šlechty dostali k používání tém vše, krom povolení k lovu zve. Do šlechtického 
stavu byli poprvé povýšeni za Rudolfa II. 
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Provoz sklárny nikdy nebyl bez kontextu dodávek potebných surovin. Tou 
základní bylo palivo, v té dob devo. Negativním dsledkem velkého rozmachu 
skláství byla enormní spoteba deva. Po vykácení dané oblasti se celá sklárna i 
skláská vesnice pesthovaly na jiné území. Tento velký pesun byl snazší a levnjší, 
než pravidelná dodávka deva ze vzdálených oblastí. Spoteba deva pímo 
podmiovala migraci skláren a sklá a do velké míry má za dsledek postupný pesun 
skláren z jihu na sever území. Negativní dsledky provozu skláren ešil již Rudolf II., 
který v dsledku vykácení obrovských ploch odebral privilegia Schürrerovým na kácení 
les v roce 1570. Císa Maxmilián II. chtl dokonce zrušit úpln všechny sklárny. 
Sklárny proto postupn pešly na topení rašelinou. Od roku 1767 máme dochované 
záznamy o prvních tavbách na uhlí.  
V severních echách se uhlí jako topivo zaalo používat okolo roku 1850. 
Nakonec situaci vyešily až generátory na výrobu plynu. Praxe ale ješt dnes dokládá, 
že když dojde k dlouhodobjšímu výpadku elektrické energie i plynu, musí technolog 
zajistit postupné „sejítí“ (zchlazení) pece za pomoci deva, které se vhazuje pímo do 
pece, aby se pedešlo škodám na tavícím agregátu pi prudkém snížení teploty. 
V 16. století patily eské zem k oblastem s nejrozvinutjší skláskou výrobou 
v Evrop. Ovšem cílem každého výrobce skla v Evrop bylo dosáhnout kvality 
benátských sklá. Základní pekážkou byly suroviny v utajovaných recepturách 
benátských mistr a kartelové dohody s dodavateli surovin, které si Benátané 
zajišovali z Orientu a Španlska. Dodávky byly písn monitorovány, aby nedošlo 
k exportu tchto surovin do dalších zemí.  
Vzhledem k nemožnosti získat náležité suroviny a receptury, byli evropští 
výrobci skla nuceni hledat východisko ve svých možnostech a schopnostech inovace. 
Zde je opt dležitý bod svtového vývoje skla sousteující pozornost do eských 
zemí. Po dlouholetém snažení zde vzniklo nejprve sklo kídové a posléze kišálové 
(17. st.), které znamenalo zásadní obrat v konkurenním boji. Pojem eský kišál vešel 
ve svtovou známost jako materiál imitující optické vlastnosti horského kišálu. eský 
kišál ml v konkurenci s benátským sklem vynikající optiku. Zárove ale nedosahoval 
takové doby pro dlouhé zpracování na skláské píšale. Determinoval vývoj technik, 
které se následn staly pro eské skláství na dlouhou dobu zcela typické a dodnes tvoí 
základnu práce eských sklá. Krátká doba zpracování soustedila práci sklá do tvar
opírajících se o devné formy. Dodnes jsou tzv. benátské techniky chápány odbornou 
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veejností jako techniky tvarování skloviny z volné ruky s nespotem možností hutních 
dekorací. Oproti tomu je eská technika známa svou precizností foukání do formy. 
Tvarování tak probíhá mnohonásobn rychleji, než v pípad benátského 
sodnovápenatého skla. Tlak na unikátnost projevu se v eském pojetí soustedil opt na 
rafinaní techniky. Jestliže to byla ve stedovku malba, pak v renesanci a zejména 
v baroku to bylo sklo tzv. ezané. Technika pozdjšího brusu práv vychází z povahy 
ezby, kterou je mínna technika zpracování drahých kamen. Díky této technice se na 
dvoe Rudolfa II. objevily unikátn tvarované poháry, které nadlouho ustanovily 
eskému skláství prvenství v inovaci tvarování skla. V prbhu vývoje zdejší brusii a 
rytci získali svtového vhlasu a ocenní.  
S technikou broušení se vyvíjela i technika rytí, ob vycházely z pvodních 
technik opracování drahokam. Opt to byla produkce rytin na skle z eských zemí, 
která oslovila Evropu. Dnes nejznámjším protagonistou byl Dominik Biemann.  
eský kišál (ve svých souasných podobách) existuje dodnes, ovšem silným 
oslabením prošel, když v Anglii vznikl olovnatý kišál (1675). Na kontinent se rozšíil 
bhem 18. století. Snazší tavení, lepší viskozita, prodloužená doba zpracování skloviny 
na píšale, ušlechtilý vzhled v indexu lomu svtla, to vše vyadilo eský kišál 
z premiantství na evropském kontinentu. Trvalo jistou dobu, než došlo k další inovaní 
vln v eském skláství, která opt upozornila na elitní pístup v technologii a 
technikách runího zpracování skla. Byla to doba Bedicha Egermanna, který uvedl do 
výroby barvení skel. Jeho lazury nanášené na povrch vyfouknutých dutých tvar
z kišálu jsou ješt dnes typickou znakou. Difuzní barviva pedila povrchovou barvu 
a umožnila brusu i rytin hlubšího vyznní v barevném poli. Egermann patil mezi 
alchymisty, chemiky a fyziky. Lazura byla jen ástí jeho skláského snažení. Mžeme 
mluvit o barevném období, které eskému skláství znovu pineslo pozornost na 
svtovém trhu, když pišly první lithialiny a hyality, opálová opaktní (zakalená) skla a 
uranové barevky. Vesms se jedná o zpsoby barevní sklovin, které imitují drahokamy. 
Kontextov se pohybujeme v poslední fázi rokoka, klasicismu až po nové neo-styly 
typické svou skladbou a variacemi rzných materiál do jednoho interiéru. V eské 
estetice se dailo stylu Biedermayer, který v uritých záchvvech pešel až do 20. 
století.  
Technická revoluce samozejm pímo ovlivnila životní styl sklá a pevrátila 
systém koovného života celých osad. Došlo k zastavení migrace z dvod získávání 
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palivového deva a popela. Rozmach železnic  zastavil potebu dalšího pemisování 
skláren a sociální život sklá tak zapustil jednou pro vždy koeny. Díky tomu vzniky 
dnešní skláské oblasti. 
Pro vývoj skláství ml radikální význam vznik spalovacích motor a generátorových 
kotl, které dokázaly vygenerovat dostatené množství plynu (energie) pro tavení 
skloviny. Došlo k lepšímu spalování a více soustednému psobení energie pi tavb
kemiitého písku s ingrediencemi na sklovinu. Její kvalita se samozejm zvýšila, a to 
hlavn v její homogenit. 
Sklenné výrobky na pelomu 18. století, ale hlavn v 19. století byly rozšíeny 
mezi všechny vrstvy klient. Hlavní proud výroby byl ale stále uren pro stední a vyšší 
vrstvy, kde  symbolizoval atribut aristokracie. Dokonce vznikaly celé interiéry ze skla 
pro šlechtické pobavení a reprezentaci.  
V Rakousko-Uhersku byly sklárny pevážn soustedny do eských zemí a 
povtšinou do pohraniních oblastí tzv. Sudet. Koexistence Nmc a ech ve skláství 
byla neodmyslitelná od prvních poátk skláství na našem území. Do jaké míry byl 
nmecko-rakouský vliv dán monarchií, jazykem, nadazeností uritých národ, to je 
téma pro hlubší a samostatný výzkum. V pehledu skláského vývoje je teba akceptovat 
provázanost a soužití obou národností jako jediný zpsob, který dopomohl inovacím, 
úspšnosti skláství tehdejšího Rakouska-Uherska.  
Speciáln Novoborsko je píkladem teritoria, kde se promny národn
obrozenecké, geo-politické, nacionalistické a ekonomické projevily ve skláství jak 
sociáln, tak technicky v takové razanci, že lze toto území považovat za modelovou 












Vývoj skláské výroby samozejm výrazn ovlivnila první svtová válka a 
následn i vznik eskoslovenské republiky. První svtová válka narušila hospodáství 
Rakouska - Uherska a nov vzniklých nástupnických stát. Po válce nastoupily krizové 
roky. Rostla nezamstnanost, která vrcholila v roce 1919, nefungovala doprava, rostla 
inflace, byl velký nedostatek potravin a došlo ke ztrát tradiních odbytiš. Krom toho 
válka zpsobila velké ztráty na životech (cca 420 tis.) a nárst potu invalid (246 tis), 
což zpsobovalo velké sociální problémy rodin a pozstalých. eskoslovenská 
republika vznikla 28. 10. 1918 a hned musela vyešit mnoho problém spojených 
s rozpadem Rakouska - Uherska. Nejednalo se jen o stabilizaci státních hranic, ale 
zejména vyešení hospodáských problém (Djiny zemí Koruny eské II, 2001). 
Vedle výše popsaných problém se také zaaly naplno projevovat problémy 
národností, soužití ech a Nmc. Akoli mly oba národy obdobné kulturní zvyklosti 
a spolené soužití probíhalo od raného stedovku, zaalo pomalu docházet 
k výraznému odcizování. Oba národy se mohly považovat za menšinu, eši v Rakousku 
a Nmci v echách a na Morav. V echách v roce 1921 žilo 13 613 172 obyvatel, 
z toho 51% (6 850 000) bylo ech a 23,4% (3 123 000) Nmc. Nmecké 
obyvatelstvo vytváelo kompaktní pás v pohranií. Už bhem svtové války se Nmci 
zaali nazývat sudetští Nmci a s nedvrou pohlíželi na eské snahy o ustanovení 
samostatného státu. Jejich poslanci usilovali o vytvoení samostatných provincií 
z území, kde mli vtšinu a po vyhlášení Rakouské republiky o jejich pipojení k této 
zemi. Po vzniku eskoslovenské republiky vyhlásili samostatnou provinci v severních 
echách „Deutschböhmen“. Rakouské shromáždní schválilo 30. 10. 1918 vytvoení 
této provincie i dalších provincií Sudetenland na severní Morav a ve Slezsku, 
„Deutschsüdmähren“ na jižní Morav a „Böhmerwaldgau“ v jižních echách. Akoli 
Nmci tyto provincie vyhlásili na základ práva na sebeurení národ, tak jako to bylo 
v pípad vzniku eskoslovenské republiky, tyto provincie Národní výbor 
eskoslovenský neuznal a požadoval jejich podízení. Po neúspšných jednáních se 
výbor rozhodl vojensky obsadit pohranií. Do konce prosince 1918 se podailo obsadit 
celé území bez vtšího odporu. Nmecké obyvatelstvo se podídilo eskoslovenskému 
státu z dvodu nechut pokraovat ve válce a také prmyslníci na severu si 
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uvdomovali hospodáské výhody plynoucí z píslušnosti k vítzným státm. Tím však 
odstartoval pocit nedobrovolnosti a kivdy (Djiny zemí Koruny eské II, 2001). 
Pro oživení ekonomiky bylo nutné obnovit zejména zahraniní obchod. Zde ml 
v pedválených letech práv skláský prmysl dominantní postavení, 80% výroby bylo 
exportováno. Po rozpadu Rakouska – Uherska zstalo na území eskoslovenské 
republiky sice 92% skláského prmyslu, ale odtržením jsme pišli o rozsáhlý tuzemský 
trh, který byl náhle malý pro odbyt našich výrobk. Další problém nastal s tím, jak se 
všechny státy (zejména ty nástupnické) snažily osamostatnit svj prmysl od závislosti 
na importu. Tyto snahy se projevily práv ve skláství, které bylo závislé na vývozu 
zboží. Nové nástupnické státy budovaly vlastní sklárny za pomoci našich emigrant
zejména v Rumunsku nebo ve Švédsku (zde vznikaly celé eské vesnice). Krom tohoto 
faktu ztžovala vývoz valutová krize a enormn vysoká cla na dovážené zboží. 
Napíklad Itálie mla cla tak vysoká, že se dovoz zboží vbec nevyplatil.  Náhle jsme 
pišly o export do zemí, jako byla Jugoslávie, dívjší ásti R-U Halie, Maarska, 
Rumunska a Rakouska. Vývoz do západní Evropy a Ameriky zstal, ale i zde byl 
problém se zvyšováním cel. Nedostatek odbytiš a pesycenost tuzemského trhu, 
zpsoboval nadbytek výroby a depresi cen. Mnoho skláren bylo v té dob uzaveno 
(Kretz, 1926). 
Valutovou krizi eskoslovensko vyešilo zavedením nové mny v roce 1919, 
která byla stabilnjší oproti upadající rakouské mn a díky ní vzrostla dvra 
zahraniních finanních kruh k novému státu. Ke stabilizaci zahraniního obchodu 
bylo nutné také vyjasnit podnikatelské pomry. Mnoho podnik ,nejen skláských, mlo 
své centrály mimo území eskoslovenské republiky, ale závody u nás, a tím docházelo 
k daovým únikm. Z tohoto dvodu byl vydán zákon, který stanovoval, že firmy musí 
své centrály penést na naše území nebo pro provozovny zídit další centrálu. Jednalo se 
zejména o majitele rakouských, nmeckých a maarských firem. Mnoho firem mlo 
své centrály ve Vídni, jakožto hlavním centru dívjší monarchie, u skláských závod
to byla vtšina. S provádním zákona o podnicích, které mly své sídlo mimo území 
SR, vyslovilo Rakousko souhlas v roce 1920, avšak Maarsko pijetí protahovalo až 
do roku 1927 (Svítil 2009).
Do první svtové války si sklo z eských zemí získalo a udržovalo primát na 
svtovém trhu. Po první svtové válce ale došlo díky technickému pokroku v zemích, 
které byly závislé na importu našeho a nmeckého zboží k obratu a sami se staly 
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exportními zemmi. Jednalo se zejména o Spojené státy americké, Francii a Anglii. 
eskoslovenské skláství nereagovalo na nové poznatky a pokroky a zaalo postupn
zaostávat. Díky strojní mechanizaci dosahovaly ostatní státy levnjší výroby, které jsme 
nemohli konkurovat. U nás se v této dob striktn dodržovala zamstnanost formou 
manufaktur a pechod na strojní výrobu byl nemyslitelný. Tento problém donutil 
napíklad firmu Swarovski (dnes svtov proslulou) k opuštní eskoslovenska a 
pesthování celé své výroby do Rakouska. Swarovského požadavku na zvýšení výrobní 
kapacity s nákupem lepšího a výkonnjšího strojového vybavení nebylo ze strany 
eských úad vyhovno.  
Po první svtové válce se v nov založeném eskoslovensku vynoil problém 
s nedostateným vzdláváním jak v oborech typických pro zpracování skla, tak 
ekonomických a obchodních. Akoli práv do 1. sv. války byly eské zem ty, které 
picházely s novinkami, po válce jakoby zaspaly nebo spoléhaly na vybudovanou 
tradici.
Obnova skláského prmyslu probíhala po válce pomrn rychle. V roce 1921 
pracovalo ve skláském prmyslu 50 405 osob, z toho ale byla vtšina nmecké 
národnosti 58,31% a 37,99% bylo národnosti eské nebo slovenské. Po roce 1922 se 
podílelo skláství na celkovém vývozu zboží 10,49%. Jako reakce na nedostatek 
zavádných nových poznatk vznikl roku 1923 Skláský ústav v Hradci Králové, který 
ešil hlavn poteby praxe a v tom byl jeho nejvtší pínos pro podniky. 
 V následujících letech docházelo k zvýšování výroby i vývozu. Na svtovém 
trhu bojovala SR s Belgií a Nmeckem o prvenství. Píznivý vývoj kulminoval v roce 
1929.
Na Novoborsku byl vývoj obdobný jako v celé republice. Po útlumu z 1. svtové 
války nastal obrovský rozvoj. Výrobou, zušlechováním a exportem se v této oblasti 
zabývalo pes sto vtších firem. Skláský prmysl jen vzkvétal, což sem pilákalo 
mnoho mladých lidí s eskou národností z vnitrozemí. Nesmíme zapomínat, že v této 
dob bylo pohranií výhradn nmeckou oblastí. Odborná skláská škola 
v Kamenickém Šenov založená roku 1856 byla ist nmeckou školou, a stejn tak 
škola v Novém Boru. eši zde nacházeli práci i nový domov. Z eské iniciativy byla 
vybudována eská tvr s eskou mšanskou školou otevenou v roce 1928 nebo 
zaveden eský vyuovací jazyk ve skláské škole roku 1934. Majitelé skláren byli 
Nmci až na echy bratry Jílkovi a rodiny Jindr a Hrdinu na Práchni. Zušlechování 


skla bylo výhradn doménou Nmc. V 30. letech se ale vztahy obou národností zaaly 
zhoršovat (Tománek, 2004). 
V tomto období se do zahranií vyváželo 95% zušlechtného skla a jablonecké 
bižuterie. Na tuzemský trh pipadalo maximáln 20%. Pehled našich nejvtších 
odbratel podle množství v tunách a celkové ástce v roce 1929, kdy skláství 





































Pouze dutého skla se v roce 1929 vyvezlo 68 713 tun v hodnot 583 192 000 K. 
Primát v dovozu na indický trh nám pevzalo Japonsko. Proti našim hlavním 
konkurentm Belgii a Nmecku jsme mli nevýhodu v dražších cenách surovin a velké 
dopravní vzdálenosti. 
Za roky 1921 – 1930 se zvýšil poet zamstnaných ve skláství o 10 482 osob. 
Poet hutí v letech 1902 – 1930 vzrostl ze 110 na 148, avšak poítalo se i s hutmi 


malými tzv. kompoziními, jejichž prmrný poet zamstnanc inil 6, které nebyly 

















Na výrobu dutého skla pipadalo 79 hutí s 17 912 zamstnanci a kompoziní 
sklo, tj. velmi malé provozy mli 18 tavíren s 685 zamstnanci. Na echy pipadalo 
82% hutí a 95% rafinérií, zbylých 18% a 5% se nacházelo na Morav a ve Slezsku 
(Štraus, 1954). 
Vtšina továren byla v echách v pohranií (na Teplicku, Borsku, Jablonecku a 
Karlovarsku), a proto byly snahy o dislokaci ásti skláského prmyslu do vnitrozemí, 




Po vzniku SR došlo k petrhání svazk s Vídní, kde ml sídlo Svaz rakouských 
skláských továrník. V nové republice vznikly svazy nové. Pro eské továrníky byla 
založena Hospodáská skupina skla Ústedního svazu prmyslu a nmetí továrníci se 
sdružovali ve Svazu skláských prmyslník v eskoslovenské republice. Vývoj ale 
ukázal nutnost optovné spolupráce obou subjekt. Špatná situace skláského prmyslu 
a radikalizace dlnictva po skonení války vedly podnikatele obou národností ke 
sblížení. V roce 1919 tak vznikl spolený Hospodáský svaz skláských prmyslník se 
sídlem v Praze a v roce 1920 Zamstnavatelský svaz skláských prmyslník se sídlem 
v Teplicích. Organizovanost firem s hutním provozem byla v prvních poválených 


letech tém úplná (Grisa, 2003). V zamstnavatelském svazu se sdružilo 77 
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Na podzim roku 1929 vypukla svtová hospodáská krize. eskoslovensko 
zasáhla s jistým zpoždním a vrcholu dosáhla u nás v lét roku 1933. Svtová 
hospodáská krize zasáhla všechna prmyslová odvtví a zejména tžce exportní 
odvtví, ke kterým patilo eskoslovenské skláství. O co pozdji u nás krize nastoupila, 
o to déle také odeznívala než v ostatních zemích. Nejprve byl krizí zasažen spotební 
prmysl, poté i ostatní odvtví. Prudce vzrostla nezamstnanost, která dosáhla 978 000 
nezamstnaných v roce 1933. Vláda prosadila rozsáhlé zásahy do hospodáství, 


pedevším zvýšením cel, regulovala vývoz a dovoz, zavedla obilní monopol. Tyto 
opatení mohla provádt na základ zákona o mimoádné moci naizovací z ervna roku 
1933, který trval až do roku 1937. Docházelo k stávkám a demonstracím. V této tžké 
dob se zaaly prosazovat strany extrémní pravice (Národní obec fašistická) a levice 
(KS). Nejvtší nacionalistické tendence se logicky projevily mezi sudetskými Nmci, 
kde byl dopad krize ješt vtší, protože v pohranií byl pevážn spotební prmysl, 
který krize zasáhla nejvíce (Djiny zemí Koruny eské II, 2001). 
Ve skláství se krize zaala projevovat poklesem vývozu (viz tabulka 6), který 
nebyl zprvu tak drastický, a proto se nepedpokládal tak dramatický prbh 
v následujících letech. Ovšem prbh byl horší, než se dalo vbec oekávat. Skláství 
bylo v troskách. Nejvýraznjší pokles vývozu nastal do Spojených stát, které byly 
jedním z našich nejvtších odbratel. Pokles nastal v dsledku enormnímu zvýšení cel 
a celkové oslabení kupní síly. Na druhém míst byl pokles dovozu do Nmecka a Indie. 
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V roce 1933 poklesl vývoz skla na 531 mil K (38,5% stavu roku 1929). Pokles 
užitkového a dekorativního skla v roce 1932 oproti roku 1929 poklesl o 28,6%.  Podíl 
skláského prmyslu na celkovém vývozu zboží neustále klesal. V roce 1921 se podílel 
3,7%, v roce 1937 již jen 1,9%. O práci pišlo 35 943 sklá, tisíce dalších pracovali jen 
omezen nkolik dní v týdnu. 	ada závod byla zastavena nebo omezena na minimální 
provoz. Nejprve se krize podepsala na malých podnicích, pozdji i na velké ásti 
vtších. V rámci svtové konkurence jsme byli znevýhodnni vyššími cenami surovin, 
napíklad oproti Belgii, hlavnímu konkurentovi jsme za kalcinované sody platili o 30 až 
40% více, což se výrazn promítalo do cen nabízených výrobk v zahranií. 
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Pi pohledu na tabulku 7 se mže zdát, že krize vícemén nesnížila poet 
závod. Závody fakticky nebyly zcela uzaveny, ale fungovaly na velmi omezený 
provoz, který už statistika nezachytila. Nejvíce podnikatelských subjekt mla skupina 
Borsko-Šenovská. Sklárny, které se v této dob nacházely na Novoborsku ukazuje 
obrázek 2 , krom skláren, které by v dnešní dob patily pod okres Dín a to byly: 
Mariina hu – Falknov – Kytlice; Sklárna Rudoslav – Falknov – Kytlice; Sklárny E. 
Michl a spol. Rybništ; Sklárny na kišálové sklo A. Maxer a syn, Horní Chibská, 




















Zlepšení pinesl až rok 1936 a 1937, kdy vzrostl export a prmysl se pozvolna 
zotavoval, ale dívjšího rozsahu už nikdy nedosáhl. V roce 1937 ml skláský prmysl 
už jen 561 továrních podnik (1930 – 775) a necelých 40 000 zamstnanc. Jedna 
tetina provoz byla hospodáskou krizí ukonena. Zotavení, které pomalu picházelo, 
nemlo dlouhého trvání. Po Mnichov 1938 bylo zabráno pohranií Nmeckem a v roce 
















Zmnou hranic jsme pišli o vtšinu skláského prmyslu. Pišli jsme o strojní 
výrobu tabulového, lahvového, litého zrcadlového skla, polovinu výroby dutého skla, 
vtší ást bižuterního prmyslu a dležitou exportní a výrobní oblast Borsko – 
Šenovskou, stedisko výroby, zušlechování skla a speciální závody na výrobu 












Ztratili jsme tedy 2/3 skláské výroby a zamstnanc. V sekci dutého skla 
zstalo v obsazeném území 35 hutí. V protektorátu zstalo 40 hutí, z nichž 29 
s omezenou výrobní kapacitou – ty pokrývaly domácí spotebu. V zabrané oblasti 
Borsko-Šenovské zstalo 90% rafinérií, kde byly sdruženy nmecké podniky v Grémiu 
severoeském skláském prmyslu v Kamenickém Šenov, a eské ve Svazu výrobc a 
vývozc dutého skla v Boru. Menší rafinérie zstaly na Sázavsku a Železnobrodsku. 
eské podniky ze Sudet se pesthovaly do vnitrozemí. Z odborných skláských 
škol nám zbyla jediná v Železném Brod. Prmysl nejen skláský, sloužil výhradn
váleným potebám. Vyráblo se hlavn pro tuzemský trh, protože vývoz tém ustal. 
V prbhu dalších let se projevil nedostatek kvalifikovaných pracovník zejména 
kuli, brusi, hrana, rytc a malí skla, kteí byli pedevším nmecké národnosti a 
zstali v zabraném území. Byl velký nedostatek uhlí a surovin, což vedlo k zavírání 
dalších skláren. Pracovníci ze zavených podnik byli nasazováni na nucené práce 
v Nmecku. Do hlubokého útlumu se dostala zejména výroba užitkového skla a 
bižuterie, které byly považovány za zbytenost a váleným potebám nijak ku 
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Nejzásadnjší událostí po válce byla konfiskace majetku Nmc a kolaborant, 
odsun Nmc a znárodnní podnik na základ prezidentských dekret, dnes známých 
jako tzv. Benešových dekret. Na píprav dekretu o znárodnní majetku se podíleli 
pedevším sociální demokraté a komunisté. Bohužel tím se levici otevela cesta k únoru 
1948. Znárodnní z roku 1945 se týkalo všech bank a pojišoven, klíového prmyslu a 
ostatních závod s více než pti sty zamstnanci, celkem 2119 podnik s 61 % všech 
zamstnanc  prmyslu a se 75% podílem na prmyslové výrob. Znárodovací dekrety 
stejn jako další politické kroky, zmnily zcela charakter eskoslovenského státu, avšak 
v té dob si málokdo myslel nco jiného. Vtšina veejnosti je pijala s nadšením. Její 
postoje v tomto smru utváely tragické zkušenosti s velkou hospodáskou krizí 
ticátých let, která vtšinu lidí zbídaila a ukázala neschopnost republiky postarat se v 
tžké situaci o své obany. Jejich reakce byla pochopitelná, nechtli, aby se podobná 
devastující situace ješt nkdy vrátila, a proto spolu s ní odmítali rovnž spoleenský 
systém, který ji umožnil. Pevážná vtšina ech a Slovák v roce 1945 zavrhovala 
hospodáský liberalismus a volala po silné úasti státu na organizaci hospodáského 
života. Znárodnní klíového prmyslu a penžnictví stejn jako nová pozemková 
reforma do tohoto rámce logicky zapadaly. Lidé vidli všelék v socialismu, pedevším v 
tom sovtském, pestože toho o nm vtšina z nich vdla velmi málo (Pernes, 2005). 
Vztah k národnostním menšinám byl víc než nepátelský. Celá politická 
reprezentace se dohodla na zbavení se menšin. Nmc, kteí tvoili ped válkou 30% 
obyvatelstva v eských zemích a Maar na Slovensku, kteí tvoili 17% populace. 
Nmci a Maai se dostali do bezprávního postavení, jejich majetek byl zabaven a dán 
pod tzv. národní správu, byli zbaveni státního obanství a jakékoli právní ochrany. 
Soužití Nmc a ech definitivn skonilo. Odsunuto bylo 2 256 000 Nmc. V roce 
1950 bylo evidováno v echách již pouze 1,8% Nmc (Djiny zemí Koruny eské II, 
2001). 
Odsun Nmc, zejména ten „divoký“do konce srpna 1945 je jednou 
z nejsmutnjších kapitol naší historie. Z dnešního pohledu mžeme dlat rznorodé 
závry – odsuzující, souhlasné, ale ve skutenosti jediné, o co bychom se mli snažit je 
pochopení dané doby, kterou vtšina bude znát již jen z vyprávní a literatury. Velký 
&

francouzský historik Marc Bloch napsal (krátce pedtím než zahynul v roce 1944 rukou 
nacistických okupant): "Majákem veškerého našeho zkoumání je nakonec jedno jediné 
slovo: pochopení." Pochopení pitom urit nemusí znamenat omluvu a už vbec ne 
ospravedlnní in minulosti. S minulostí se tžko mžeme - jak zní asto opakovaný 
požadavek – vyrovnat  Rozhodn ji nelze zmnit a v pravém slova smyslu ji nelze ani 
odinit. Musíme si s ní ale - nebo zstává souástí pítomnosti - tak i onak dokázat 
poradit.“ (Pernes, 2005). 
Pro skláství ml odsun Nmc dalekosáhlé následky. Novoborsko bylo do 
odsunu pevážn nmecké. Nmci byly z 95% majiteli hutí (výjimku tvoila sklárna 
Jílk a Jindr) a výhradními rafinéry, zejména malíi, rytci, brusii a kulii. eši byli 
naopak sklái - foukai. Nmci si pedávali emeslo mezi sebou, ale nemli nejmenší 
zájem pouštt do svého emesla echy. Z tohoto dvodu nemohli ani nebyli odsunuti 
všichni Nmci, ale editelé podnik si mohli vyžádat konkrétní osoby, které tu chtli 
nechat, aby zauily echy. Uvdomovali se, že jinak nemohou docílit pedváleného 
stavu a obnovit skláství v takovém rozsahu. Nakonec tu zstalo 17 700 nmeckých 
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Konfiskace majetku Nmc zaala ihned po válce, následovaly odsuny, které trvaly 
až do roku 1946 a bhem roku 1945 došlo k znárodnní podnik. Znárodnní 
skláských podnik probíhalo podle následujících pravidel: 
• Podniky pro výrobu skla s vanovým zaízením pro nepetržitý provoz 
• Podniky pro výrobu skla s denními vanami a sklárny s celkovým pánvovým 
obsahem pes 1000 litr
Situace na Novoborsku byla na základ tchto pravidel následující: pod národní 
správu pešly všechny nmecké sklárny, kterých byla vtšina a na základ dekret o 
znárodnní skláren s obsahem pánví více jak 1000 litr pešly pod správu i eské 


sklárny, protože tento obsah splovaly všechny, krom Rudihut v Polevsku. 
Z dívjších eských majitel se stali zamstnanci, kteí byli ponecháni ve svých 
sklárnách nebo byli pesunuti na jinou. Rafinérské podniky pešly také do rukou státu, 
protože byly pevážn nmeckých majitel. Znárodnní v roce 1945 bylo pro echy 
tžké, ale oproti znárodnní v roce 1948 se jednalo o politicko - ekonomický trend, 
který byl akceptován. Nastala etapa národních správc, kteí mli pod sebou jeden nebo 
i více podnik. Vtšinou se jednalo o mladé lidi, kteí ne vždy byli z oboru, ale nauili 
se to. 
Po válce nastal obrovský nedostatek sklá všech kvalifikací, drtivá vtšina byla 
odsunuta. Na výzvu vlády se vraceli sklái ze zahranií: eši z Polska, Rumunska, 
Maarska, ale také z Ruska a Francie. Jednalo se o lidi, kteí v zahranií žili i dv
generace, mluvili sice esky, ale jejich dti už ne, protože se narodili v dané zemi a sžili 
se s ní. Rumuni byli velmi zrunými foukai. V dsledku reemigrace jsme získali nejen 
nové pracovníky, ale také jejich know-how.  
Pro správu majetku, na který byla uvalena národní správa, a který podléhal 
znárodnní, zídilo ministerstvo prmyslu národní podniky. Ve skláství se stalo 
nejvyšším orgánem Generální editelství eskoslovenských závod skláských, n.p. 
(G	 ZS) se sídlem v Praze. Akoli byl velký nedostatek kvalifikovaných pracovník, 
hrály stranické zájmy významnou roli pi obsazování editelských pozic v závodech. Do 
16 podnik (viz tabulka 8) bylo zalenno 76 hutí, z toho 68 zstalo v provozu. Z 16 



























































































































































































Pro menší rafinaní provozy vznikly spolené národní správy: 
• Spolená národní správa borských rafinérií skla v Novém Boru 
• Spolená národní správa podnik pro výrobu sklenných lustr v obvodu Nový 
Bor a Kamenický Šenov se sídlem v Kamenickém Šenov
• Spolená národní správa pro výrobu kovové bižuterie v Jablonci n. N. 
• Spolená národní správa pro výrobu drobného sklenného zboží v Jablonci n. N. 
V íjnu 1946 byl Národním shromáždním zákonem . 192/1946 Sb. schválen 
dvouletý plán ("dvouletka") s cílem obnovy válkou narušeného hospodáství. Cílem ve 
skláství bylo obnovení výroby v pedváleném rozsahu.  
V roce 1947 byl také pipravován pod vedením amerického prezidenta Trumana 
Marshallv plán, jehož cílem bylo poskytnout znanou hospodáskou pomoc Evrop, 
aby tak pedešli vzestupu komunistického hnutí. Evropské zem si byly vdomy 
neopakovatelné šance a ty, které jej pijaly, se rychle hospodásky vzpamatovaly 
z poválené krize. Pod nátlakem Sovtského svazu jsme tento plán odmítli a posunuli se 
o další krok k únoru 1948. 
Z píbh, které lze zmínit jako píklad této doby, bych ráda uvedla píbh 
rodinného podniku Lobmeyr z Vídn. Týká se pedevším Stephana Ratha, který patil 
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V roce 1948 pevzali moc komunisté a skonila demokracie v naší zemi. 
Probhla druhá vlna znárodnní podnik. Do znárodování mly být zahrnuty pouze 
podniky nad 50 zamstnanc, ale brzy na to byly znárodnny i menší podniky. Koncem 
roku 1948 pracovalo již více jak 95% zamstnanc prmyslu ve státním sektoru. 
Následovala masová likvidace soukromého emesla, maloobchodu i živností. Po 
pevzetí zbylých skláských podnik se rozšíily národní podniky z 16 na 23 o: 
Harrachvoské sklárny n.p. Harrachov 
Borokrystal, n.p. Nový Bor 
Spojené lustrárny, n.p. Kamenický Šenov 
Preciosa, prmysl imitovaných drahokam, n.p. Jablonec n. N. 
Kovová bižuterie, n.p. Jablonec n. N. 
Krystalerie, n.p. Jablonec n. N. 
Železnobrodské sklo, n .p. Železný Brod 
Již v roce 1947 se pipravovala první hospodáská ptiletka. Navazovala na 
dvouletku, která ješt nebyla tolik organizovaná a plánovaná jako nový ptiletý plán. 
Cílem bylo dosažení vysokého stupn zprmyslnní, zejména podporou tžkého 
prmyslu, které mlo vést k zvýšení životní úrovn a vysplosti zem. Snahou bylo 
odstranit územní nerovnosti. První ptiletý plán byl schválen zákonem . 241/1948 Sb. a 
stanovil plán na léta 1949-1954.  Ovšem již roku 1950 se projevily ze strany SSSR tlaky 
na zvýšení nárstu výroby tžkého a chemického prmyslu.  
Pro skláský prmysl, který patí pod lehký prmysl, znamenala tato orientace 
útlum a potlaení. Z vedoucích a ídících pozic byli odvoláni kvalifikovaní lidé a 
degradováni na post adových úedník v lepším pípad. Dosazováni místo nich byli 
straníci, kteí kolikrát o výrob skla nevdli vbec nic. Fabrikanti byli zbaveni majetku 
i postavení. I mnoho národních správc ustanovených po válce pro správu národních 
podnik upadlo v nemilost, zejména ti, kteí zabránili odsunu nkterým Nmcm, 




Pro skláský prmysl byl stanoven jasný plán. Zmna orientace výroby 
spotebního (zbytného a luxusního) zboží na obor technického skla v návaznosti na 
rozvoj ostatních prmyslových sektor, pestože výroba a zušlechování užitkového a 
luxusního skla udlalo z eskoslovenska svtovou velmoc a ze zahraniního obchodu 
plynuly tolik potebné devize. Klasický vývozní sektor se zmnil na výrobu pro 
tuzemsko a export nepímý. Dalším cílem bylo snížení potu zamstnanc v oboru 
užitkového skla a jejich pesun k technickému sklu. Nadbytek pracovník byl spatován 
zejména v nmeckém obyvatelstvu, které nebylo odsunuto a nyní už nebylo zapotebí, 
protože eské dlníky už stihli zapracovat.  
Sklo se mlo stát materiálem nahrazující užívané konstrukní materiály jako 
m, bronz, olovo, nerez ocel, dural, tvrdé devo. Mlo sloužit zejména prmyslu a 
stavebnictví. Závody se pestavovaly na výrobu technického skla. 
Do skláského prmyslu nešly žádné investice od roku 1938 až do 50. let. Fakt, že 
bhem krizové válené situace neproudily investice do skláství, je teba vnímat jako 
odpov na zbytnost skla v porovnání s potebami zachovat chod dležitjších odvtví. 
Tak je teba vnímat prioritu pi zmn orientace eského skláství v dob všeobecné 
krize. Ovšem v 50. letech se nejednalo o krizi, ale ideologii. Sklárny byly zchátralé a 
užitkové sklo se dostalo na okraj zájmu, jako zbytné sklo, které není poteba pro bžné 
dlnické obyvatelstvo. Zaostávali jsme v technickém a technologickém pokroku, oproti 
zbytku svta, který pecházel hned po válce na strojovou výrobu. Zavíraly se školy 
zamené na užitkovou výrobu, v roce 1952 byla zastavena innost Odborné skláské 
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neodpovídaly tehdejšímu politickému zamení ani tehdejšímu zamení výroby na 
tžký prmysl. Zánik škol byl kompenzován zízením školy chemicko-technologického 
smru. 
Exportovat pímo nemohly nejen soukromé podniky, ale ani národní. V roce 
1948 vznikla akciová spolenost pro vývoz skla Skloexport. Tento podnik se stal 
monopolním vývozcem veškerého skla. Zmna orientace nenastala jen ve výrobní 
struktue, ale také ve vývozní. Vývoz do západních zemí byl zatížen vysokými cly ze 
strany USA a evropských stát. Abychom nebyli závislý na vývozu do kapitalistických 
zemí, byl vývoz smován hlavn do Sovtského svazu a dalších zemí lidové 
demokracie. Pro zvýšení odbytu na tuzemském trhu byly aplikovány nesmyslné cenové 
politiky podle hesla: „vtší odbyt, menší zisk, který nakonec výrobním i distribuním 
podnikm pjde jen k dobru.“  
V roce 1950 bylo dosavadních 23 národních podnik zrušeno a místo nich 
vzniklo 41 nových. Ješt více se zhoršila kvalita vedení podnik z hlediska ízení. Spolu 
s nedostatkem kvalifikovaných pracovník tato kombinace logicky negativn ovlivnila i 
kvalitu výroby. Paradoxem bylo, že jsme v 50. a 60. letech museli zaít dovážet 
sklenné polotovary z NDR a Maarska, protože jich u nás nebylo dostatek. Tento fakt 
spolu s uvdomním si, že skláský prmysl pináší tolik potebné devize, vedl 
k investicím do prmyslu užitkového skla a pomalu se navracel význam skláského 
prmyslu. Pistoupilo se k rekonstrukcím a stavbám nových skláren. 
V listopadu 1951 došlo opt k reorganizaci ízení. Ministerstvo prmyslu se 
rozdlilo na nkolik ministerstev a byla zrušena generální editelství, která nahradily 
hlavní správy pro jednotlivá výrobní odvtví i jen obory. Skláský a keramický 
prmysl byl zaazen pod lehký prmysl. V roce 1955 se hlavní správa rozdlila na ti: 
runí výroba skla, strojní výroba skla a jemná keramika. V roce 1953 byly sloueny 
podniky Borské sklárny, Borokrystal a Umlecké sklo do Borského skla. Hlavní správy 
rozhodovaly o všem. Centrální systém ízení byl naprosto neflexibilní, neefektivní a 
nároný na administrativu. 
V roce 1958, kdy se zjistilo, že dosavadní zpsob ízení nefunguje. Byly zrušeny 
hlavní správy a vytvoeny „stední lánky ízení“ organizované jako sdružení podnik
v ele s generálním editelstvím nebo jako oborový podnik. Užitkové sklo patilo pod 
"
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Sdružení podnik užitkového skla VHJ (výrobní hospodáské podniky), Nový Bor a 
zahrnovalo podniky: 
a) Borské sklo 
b) Sklárny eský kišál – Chlum u Tebon
c) Podbradské sklárny 
d) Sklárny Bohemia – Josefodol 
e) Karlovarské sklo – Moser 
f) Sklárny Kvtná 
g) Pánvárny Hrob 
h) Slovenské sklárny 
V tomto roce došlo také k pesunu ízení Sdružení prmyslu užitkového skla 
z Prahy do Nového Boru. Tento pesun ml pozitivní vliv na region. 	ízení bylo 
v regionu, a tudíž se skuten vdlo co se zde dje. Jednalo se o kvalifikované 
vysokoškolsky vzdlané lidi, což zvyšovalo intelekt regionu. Opaný jev nastal po 
sametové revoluci (1989), kdy se sídla podnik pesunula zpt do Prahy. 
Vysokoškolsky vzdlaní lidé zde nemohli najít uplatnní, protože v regionu zstávala 
jen výroba.  
V íjnu 1958 byl schválen zákon o II. Ptiletce s výrazným zpoždním. Ptiletka 
mla probíhat v letech 1956-1960, ale stala se fiaskem. V praxi se ukázalo, že 
dlouhodobé plánování nepináší oekávané optimální výsledky. Reálné chování 
ekonomických subjekt bylo zcela jiné, než pedpokládala teorie. Podniky se snažily 
získat co nejmkí úkoly plánu a pi co nejmenší námaze maximalizovat své mzdy a 
zisk. Nadsazovaly požadavky na materiál, investice, náklady, a tím se mj. zvyšovaly 
ceny. Ukazatel produktivity práce byl odvozený od objemu hrubé výroby. Vlastní 
výrobek, jeho využitelnost, kvalita nebyl podstatný, stailo množství vyprodukované s 
co nejmenším úsilím. Výrobky, jejichž produkce byla náronjší se, nevyrábly, 
pestože po nich byla poptávka. 
Už v roce 1956 se v rámci  KS zaalo hovoit o poteb reformy. Nástup 
Chruševa k moci v SSSR a odstranní Stalinova kultu pozitivn motivovala i satelitní 
zem sovtského vlivu. Diskuse o reformách ovšem nemohla pekroit ideologické 
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bariéry a pojmenovat skutené píiny problém. Kritika samotné podstaty systému by 
byla nebezpená. Proto byla výsledkem reforma, realizovaná v letech 1958-1960. Byla 
nazvána podle vedoucího týmu odborník, námstka pedsedy Státního úadu 
plánovacího Kurta Rozsypala (tzv. Rozsypalova reforma). Prvním krokem byla 
reorganizace podnik, z nichž byly vytvoeny výrobn hospodáské jednotky. Ty mly 
ídit podniky pružnji, než ministerstva. Dalším bodem reformy byla snaha vytvoit 
systém hmotné pobídky podnik i zamstnanc. Tetím bodem pak byla úprava 
mzdových tarif na reálný stav. Reforma byla prvním pokusem vylepšit systém, 
založený ale v zásad na nefungujících principech. Proto se na poátku šedesátých let 
zhroutila. 
Pohled na eskoslovenské – eské skláství z jiného úhlu  
Skláství prožívalo svj vlastní pevrat. První vlna šoku byla za ním a noví sklái 
se postupn zapracovávali do stanovených úkol. Výroba si postupn sedala za cenu, o 
které se dnes mnoho nemluví. Není mnoho zdroj, které by popisovaly tuto dobu ve 
skláství. Na Novoborsku vznikla v roce 2010 samizdatová publikace bývalých 
vdeckých a ídících pracovník skláských podnik, kteí se dnes sdružují do tzv. 
Skláského klubu. Vydali útlou publikaci vzpomínek, kde se popisují vývojové fáze 
zdejšího skláství. Jedná se sice o popis Severoeských skláren, které byly zameny na 
technické sklo, ale i tak je tato publikace cenným zdrojem informací o této dob a 
lidských osudech ve skláství. Vedle lidských osud tch, kteí sklo milovali, a proto šli 
sloužit i režimu, který je výsledn exkomunikoval, se tu nacházejí píbhy nadšenc, 
kterým byla nabídnuta šance, životní úkol, vystavt jiné progresivnjší skláství, než 
byla jeho dosavadní vtšinov dekorativní poloha (v run foukaném skle). Vedle nich 
paraleln vznikla jiná skupina nadšenc, kterým bylo umožnno vystavt výzkumný 
ústav skláský a obhájit jeho potebnost pro socialistické skláství v kontextu zahraniní 
konkurence a reálných možnostech ji dostihnout. asto se jednalo o zkoušky a 
improvizace v ovování princip fyzikálních vlastností taveniny, která mla sloužit 
jako významný podílník na trhu (export).  
To potvrzují všechna ísla odborného asopisu Sklá a keramik a Skláské 
rozhledy, kde se vesms prezentují technické a technologické úseky vývoje a ovování. 
Vcelku technokratická forma i obsah jasn dokládají oproti obecnjším textm 
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pedchozích let, že asopis se stal kontrolovaným a obava z jakéhokoli komentáe 
s pesahem stáhla projevy na výsostn badatelské a ovovací studie. Zárove se tím ale 
potvrzuje i druhá teze, že skláství v socialismu mlo zájem o revizi všech dostupných 
technologií a nalezení cesty nebo alespo smru pro znovuzískání pozice na svtovém 
trhu.  
Na Novoborsku se vedle tradiní runí výroby byla pozornost vnována 
pedevším technologii optických blok a oek, které mly zajistit dležitost zdejšímu 
inovanímu hnutí v rámci RVHP (založeno 1949).  Z text této doby i z pamtnických 
vzpomínek lze vytušit i po tolika letech uritou dávku nadšení a chuti riskovat, s níž 
tehdy mladí budovatelé skláství oplývali a snažili se s ní zaujmout editele závod, aby 
získali jejich podporu a pímluvu na patiném ministerstvu nebo jeho píslušného 
odboru. Byla to léta vizí, které se dávaly do pohybu za jistých obtí a souasn





60. léta znamenala významný obrat v pístupu ke skláskému prmyslu. Pro 
skláství nastala investiní éra, která znamenala rekonstrukci a stavbu nových skláren. 
Nejvýznamnjší a nejvtší investiní akcí byla stavba Kombinátu v Novém Boru – 
Crystalex, v té dob nejvtší továrna na runí výrobu užitkového skla ve stední Evrop. 
Stavba zapoala roku 1965 a trvala 26 msíc. Provádla ji jugoslávská firma, 
protože eské firmy nebyly schopny tak rychle a levn stavbu zrealizovat. Souástí 
stavby byl pedevším výrobní monoblok zahrnující sedm šesti pánvových pecí, 
sedm dvoutunových elektrických pecí, dále pak velmi rozsáhlé rafinaní provozy 
a desetipodlažní administrativní budovu se vzorkovnou. Souástí byla i na svou dobu 
pepychová jídelna, zdravotní stedisko a svobodárny. Koncepce nové sklárny byla 
postavena na tradiní runí výrob (Sklá a Keramik 2008). Avšak v dob svého 
otevení v roce 1967 už bylo jasné, že pvodní orientace na runí výrobu jako jedné 
velké manufaktury se všemi rafinaními technikami pod jednou stechou je špatná a ve 
výsledku nereálná i z hlediska technického. Musíme si ale uvdomit, že plánování 
provozu vznikalo již v roce 1961, kdy ve svt neexistoval stroj na odlití kalíšk a 
odlivek. Prost nikdo nepedpokládal, že technický pokrok pjde tak moc rychle 
dopedu. Další problém vznikl z naddimenzování kapacit. Ve výsledku nebyli schopni 
kapacitn obsadit kombinát plánovaným potem lidí. Ale i tady došlo k odklonu 
skutenosti od plánu, protože pvodn se poítalo, že se postupn zavou sklárny 
v okolí a pracovníci budou pesunuti do Crystalexu. Poptávka po skle byla však 
obrovská a sklárny mly dostatek práce,  proto se nakonec od tohoto zámru upustilo. 
Další skuteností bylo, že se lidem, kteí pracovali ve vzdálenjší sklárn, napíklad 
v Kamenickém Šenov nechtlo dojíždt za prací do Nového Boru. V malých sklárnách 
v okolí zárove došlo v dsledku toho k rzným specializacím. 
V té dob se 10% výroby spotebovávalo u nás a 90% bylo vyváženo do 
zahranií, z toho 60 až 70% užitkového skla. Poptávka po našem zboží byla veliká také 
proto, že jsme byli cenov levnjší než ostatní zem. Cenová úrove byla dána životní 
úrovní, což z dnešního hlediska mžeme pirovnat ke konkurenci z  íny, Mexiku nebo 
Rumunsku a Turecku. V té dob neexistovala výroba v tetím svt. Prodejní ceny u nás 
byly de facto dvojí. Za jedny ceny prodávaly podniky zboží Skloexportu a ten pak za 
své ceny prodával toto zboží do zahranií. 
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V 60. letech se naplno rozjela automatická výroba v západních zemích, u nás 
zapoala se zpoždním 5 až 10 let. Její nástup nebyl pijímán s nadšením, protože se 
sklái báli o práci, ale protože jim bylo slíbeno, že si mzdov polepší, tak nakonec návrh 
podpoili. O automatizaci se zasloužil p. Pavlišta, který díve pracoval na 
automatických linkách pro výrobu lahví. Jelikož se jedná o podobný princip výroby, 
prosadil nákup prvních dvou linek v roce 1972, které se upravily, a tím zaala éra 
automatizace v Crystalexu. V tomto roce pracovalo v Crystalexu okolo 1800 
zamstnanc, z toho 180 sklá, 30 kuli, 50 rytc a 220 malí. 
V 70. letech pracovalo ve 121 skláských závodech 61 505 pracovník, ovšem 
nárst zamstnanc od roku 1950 byl zpsoben piazením jemné keramiky k odvtví 
skla. Probhla další administrativní reorganizace, kdy „sdružení“ byla pemnna na 
trusty, ty však byly v roce 1971 zmnny na oborový podnik Užitkové sklo (zrušeno 
bylo generální editelství i podnik Borské sklo) a v roce 1974 zmnn název na 
Crystalex. 
I v zahraniním obchod nastaly zmny. Skloexport se stal akciovou spoleností 
a jeho akcie byly rozdleny mezi producenty skla podle jejich podílu na zahraniním 
obchodu. Tmi byly Crystalex a Sklo Union. Tím došlo k první privatizaci ovšem 
státními podniky. Vlastníci akcií získali pedkupní právo. 
V 80. letech došlo postupn k ustanovení státních podnik, které se vytváely 
z národních podnik. Z Crystalexu se oddlil pouze státní podnik Moser a vytvoil se 
státní podnik Crystalex. 
Krátkou zmínku je teba vnovat jmenované sklárn Moser, která po válce 
prošla stejnými peripetiemi odsunu a jen díky racionálnímu pístupu tehdejšího 
editele/národního správce nedošlo k odsunu tch Nmc, kteí mohli techniku Moser 
nauit nové skláe.  Moser jako sklárna poteboval zásadní podporu z centra, aby mohl 
nastoupit svojí cestu svébytné sklárny. Od pamtník, kteí v té dob se již pohybovali 
na editelství Crystalexu, jsem se dozvdla o enormní finanní podpoe, která do 
Moseru smovala díky práv spojenému skláskému odvtví, kam spadali i výrobci 
plochého skla a automatiky a z jejichž obrat bylo možné perozdlit patiné ástky na 
sanaci zámru Moser – luxusní sklo z eskoslovenska. 
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Ostatn dotýkáme se tu fenoménu, který již djinami skláství prochází od 
prvopoátku. Myslím tím reprezentativní roli skla. I socialistické zízení cítilo potebu 
své reprezentace, která nakonec znamenala prodej luxusního skla eské znaky. 
Výraznou kapitolou eského a eskoslovenského skláství v šedesátých až 
osmdesátých letech sehrály naše úasti na mezinárodních veletrzích a výstavách. 
Zásadními pak mezi nimi byly naše úspchy na svtových výstavách EXPO. V Bruselu 
(1958), Montrealu (1967), Ósace (1970), Vancouveru (1986) a následn i v Seville 
(1992). eští a slovenští sklái a zejména výtvarníci zde pedvedli zcela neekané 
kreace do té doby jen dekorativních menších objekt. 

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Po rozpadu již neudržitelného socialistického hospodáství nastala nové éra 
našeho státního zízení a podnikání v nm. Bylo nutné provést zásadní ekonomické 
reformy, které kladly draz na význam soukromého vlastnictví, podnikatelské aktivity, 
konkurenní prostedí a redukci státních výdaj na maximální možnou úrove. Byla 
zrušena omezení v oblasti zahraniního obchodu, tikrát devalvována koruna a uvolnny 
ceny. V roce 1991 zaal rozsáhlý proces privatizace státního majetku. Nejprve šlo o tzv. 
malou privatizaci, která zahrnovala malé provozovny ochod a služeb.  Ve velké 
privatizaci se jednalo o vtší závody. Zapoala také kupónová privatizace, která 
umožovala zakoupit prostednictvím kupónové knížky akcie vybraných 
privatizovaných podnik. K podpoe privatizace smovaly také restituce, jejichž 
smyslem bylo navrátit majetek zabavený po únoru 1948 pvodním majitelm nebo 
ddicm (Djiny zemí Koruny eské II, 2001).  
V pípad skláren probíhaly restituce jen ojedinle, protože restituní zákon 
navracel majetek zabavený po roce 1948 a vtšina skláren byla znárodnna nebo 
zkonfiskována už v roce 1945 a dále. Na Novoborsku se jednalo v zásad o dva 
právoplatné restituní nároky. V pípad sklárny Jílek v Kamenickém Šenov byla 
navrácena rodin potomk pvodních majitel echovým a Jechovým. V druhém 
pípad se jednalo o sklárnu na Práchni (obec u Kamenického Šenova), která byla 
vrácena rodin Jindr. Ovšem ti ji odmítli. Dnes tato sklárna již neexistuje a zbyl jen 
komín, který je nákladné demontovat. 
Poátení nadšení s vidinou lepší budoucnosti využilo mnoho lidí a zaalo 
podnikat ve všem možném. Nkteí využili píležitosti pro zajištní své lepší 
budoucnosti v majetkových podvodech a tunelování velkých firem. Typickým 
píkladem ve skláském prmyslu je kauza Skloexportu (viz rámeek Kauza 
Skloexport). To se odrazilo v privatizacích, restitucích a majetkovém tunelování a 
zniení mnoha firem. Zárove ješt do roku 1991 pokraovala transformace skláských 
kombinát (mega-provoz) na státní podniky. Zárove se ale od nich odtrhávaly 
jednotlivé provozy(sklárny), jakým byl napíklad Crystalex se sídlem v Novém Boru.  
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V roce 1989 se od státního podniku Crystalex oddlily: Sklárna Bohemia, Podbrady a 
Sklo Bohemia a Svtlá, které dnes operují na trhu samostatn pod vlastním znakou. 
Restrukturalizace Crystalexu pokraovala odtržením novoborských skláren, 
které vytvoily samostatné spolenosti. Z Crystalexu se v roce 1991 oddlil státní 
podnik Egermann Exbor (v konkursu), z nho se v roce 1993 oddlil Sklo Blažek, Nový 
Bor, Sklárny Chibská, Black & spol., s.r.o., 1993 (v roce 2003 prohlášen konkurz, 
2009 zrušen), Sklárny Brati Jílkové, s. r.o. 1993 (2005 vyhlášen konkurz, 2009 zrušen). 
Od roku 1992 vznikají nové provozy a menší sklárny. Do firem zabývající se plochým a 
obalovým sklem vstoupili zahraniní investoi. V užitkovém skle vznikaly menší hut. 
V období 1991 až 1996 vzniklo 11 nových skláren s užitkovým sklem, z toho 9 
bylo postaveno nov a zbylé využily jiné objekty. Vzniklo okolo 40 velmi malých hutí 
tzv. ateliérových, z toho 26 na Novoborsku. Dále vzniklo okolo 100 zušlechoven skla 
(Kirsch, 2003). 
Ve skláském prmyslu nastalo mnoho zmn, které vycházely z celkové 
atmosféry uvolnní. Novoborská oblast pitom mže posloužit jako vzorek píkladu 
celého eského skláství. Zde se privatizovaly sklárny zpsoby, které v penesené 
podob známe i z jiných odvtví prmyslu. Napíklad dnešní sklárna Egermann 
(Hantich) byla privatizována temi podnikateli, kteí se úelov spojili jen pro tuto 
transakci. Následn došlo k vyplacení zbylých dvou a ti si založili vlastní sklárny. Dá se 
dnes jen domýšlet na základ autentických výpovdí pamtník tohoto divokého 
procesu, že spojení tech bylo úelové proto, že stávající majitel (ten, který vyplatil 
zbývající dva) neml odbornou znalost o provozu sklárny a tžko by pesvdil 
kvalifikací svého pvodního zamstnání íšníka o své schopnosti vést sklárnu, proto 
poteboval doporuující znalosti technologa a skláe vyhlášené povsti. 
Jiným píkladem byla privatizace sklárny Klára na Polevsku, kterou získal nový 
majitel bez zjevné praxe a dopustil se tu nkolika technologických chyb, což pozdji 
vedlo k nákladným pestavbám pecí. Z Novoborska se etabloval i nový majitel sklárny 
Harrachov, který pvodn pracoval v podniku Lustry v Kamenickém Šenov jako 
podnikový právník.  
Z výpovdí pamtník privatizace skláren lze snadno pochopit, že vtšina 
nových majitel nemla s emeslným sklástvím žádné zkušenosti a s vedením skláren 
také ne. Zárove tém všichni mli schopnost pedjímat vývoj a zajistit si výrobní 
prostedek / nástroj (sklárnu) velice rychlým zpsobem. Nkteí z nových majitel mli 
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možnost vycestovat do zahranií i v dob socialismu, a tím si vytváeli kontakty pro své 
aktivity.  
Do privátních rukou pišla i jedna z nejstarších skláren v echách – Chibská 
1414, která byla typická svým hutním sklem nezamnitelné barevnosti a designu. Vedle 
staré hut vznikl i provoz nový a rozvoj hutního skla zaznamenával práv v této dob
obrovský nástup. Vývoj sklárny ale šel svým smrem a zstaly jen trosky s letopotem. 
Samostatnou kapitolou byla privatizace Crystalexu. Crystalex se privatizoval po 
transformaci na akciovou spolenost a pímým prodejem byl prodán pedem vybranému 
vlastníkovi Porcele Plus v roce 1997, která vlastnila také Sklo Bohemia  a.s. Svtlá nad 
Sázavou a Sklárny Kavalier a.s. v Sázav. Crystalex byl ve své dob svrchovaným 
výrobcem a exportérem automatického i run foukaného skla. Technologicky petrval 
ve svých velkorysých podmínkách a struktue, která psobila pímo megalomansky 
v pípad run foukaného užitkového skla na šesti a osmi pánvových pecích až do 
kolapsu Porcely Plus (2008). Samozejm, že se již tehdy postupn omezovala práv
runí výroba ve prospch automatické. 
Je teba poznamenat i tu skutenost, že Crystalex ml veškeré technologické 
zázemí pro masovou runí výrobu vetn pomocných technických provoz, které 
pokrývaly výrobu devných a kovových forem, skláského náadí a vybavení 
skláských hutí. Zde se odehrával vývoj i aplikaní fáze pi hledání a ovování nových 
materiál nebo nap. žáromateriál. Výchozí pozice Crystalexu byla tedy po roce 1989 
zcela jiná, než u menších skláren, které se dostaly do soukromých rukou a vtšina 
technologického zázemí nebyla kompatibilní se souasnou špikou. Investice do nových 
sítí i úsporných systém byly bezpodmínen nutné, a tak byly nov vznikající sklárny 
i zprivatizované sklárny od poátku zatíženy vysokými finanní náklady do zázemí a 
vybavenosti. 
V souvislosti s privatizací a financováním eského skláství po roce 1989 
nesmíme zapomenout, že neplatila souasná striktní naízení bank o tvrdém provování 
žadatele. Nov vzniklé spolenosti a majitelé skláren vázaly nov nabytý majetek
k podnikatelským úvrm na základ svého podnikatelského zámru. Ovšem vše se 
teprve budovalo, a tak i regulativy a kontrolní mechanismy teprve vyrstaly s praxí. 
Obecn ale eské skláství patilo k ekonomicky funknímu odvtví a úvrování pro 
start podnikání nebyl v zásad problém. Zmiuji to zámrn v kontrastu s dnešní situací, 
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kdy úvrování skláství je tém neproveditelné, protože tento obor je na erné listin
všech bankovních dom vzhledem k ekonomickým výsledkm, zkušenosti z minulosti a 
nejasným vyhlídkám. Proto jsou také nejastji úvry poskytovány zahraniními 
spoleníky nebo soukromými subjekty. 
Privatizaní vlna probíhala nejen ve výrobních podnicích, ale také v exportním 
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V 90. letech bylo eské skláství na vzestupu jak v obchod, tak ve výrob. Noví 
majitelé odmítali pitom zstat v obchodních svazcích napíklad práv v Skloexporu, 
který se z jejich pohledu piživoval na ziscích patících nov se rozvíjejícím sklárnám. 
Poptávka pevyšovala nabídku a obchodní zakázky picházely samy na stl jednotlivým 
sklárnám. Bylo proto pirozené, že podnikav draví majitelé skláren chtli získat vtší 
autonomii i v obchodování a dosáhnout tak na vyšší marže díky pímému kontaktu se 
zahraniním odbratelem. Dalo by se ve zkratce íci, že se rozkládaly veškeré svazy a 
vazby nejen mezi zabhlými obchodními podniky a výrobci, ale také mezi výrobci 
samotnými. Od roku 1989 se nepodailo založit až do souasnosti jediný svazek, který 
by napíklad garantoval kvalitu výrobce. Pokus o založení skláského cechu, který by 
zamezil devalvaci cen v konkurenním prostedí novoborských producent run
foukaného skla, zkrachoval hned druhý den po svém založení. Devadesátá léta byla ve 
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znamení dravosti a každá snaha po regulaci i kontrole byla vnímaná jako návrat ke 
komunismu. Tato tendence byla obecn rozprostená ve spolenosti a nevyhnula se ani 
jejím špikám. Spolenost odmítala regulativy jakéhokoliv druhu.  
V prostedí eského skláství mla zmínná dravost podobu neomezeného 
pejímání výroby. Jak z historického vývoje vyznlo, byly sklárny vždy profilovány na 
svj sortiment, kterým se snažily oslovit potenciálního zákazníka a vymezit si tak své 
výluné postavení na trhu. Bhem socialistického skláství jsme byli svdky ustavení 
struktury výroby mezi jednotlivé sklárny, které byly spojeny pod Crystalexem takovým 
zpsobem, že každá získala svojí produkní doménu, které se vnovala, a kterou 
dodávala. Nkolikrát se pitom stalo, že došlo k razantním omezení pvodního 
nastavení výrobního programu sklárny. Ale na druhé stran docházelo k ízenému 
rozvoji a kontrole produkce v rámci jednoho „mega-podniku“, jakým Crystalex byl. 
Státní intervence pitom byla zásadní pro svtovou konkurenceschopnost našeho skla. 
Mluvíme-li o strukturovaném rozložení výroby mezi jednotlivé sklárny, pak mžeme 
napíklad jmenovat sklárnu Jílek, která na Novoborsku zajišovala objemy ve foukání 
džbán a karaf a vodních dýmek. Oproti tomu provoz dnešního Egermanna zajišoval 
výhradn lazurovaní technologie bohatým brusem a rytinou tak, jak ji známe pod 
znakou Egeremann. Harrachovská sklárna zase trvala na domén svého nápojového 
skla na nožce, v jehož výrob dosáhla republikového primátu vedle Kvtné a 
Lednických Rovných (Slovensko). Prácheská hu jako jediná dodávala olovnatý 
kišál, ovšem její produkce byla determinována pánvovými pecemi oproti vanovým, 
které byly v Podbradech a ve Svtlé nad Sázavou. Toto zabhlé odlišení produkce a 
skláren jejich privatizací skonilo. Každý majitel pirozen hledí na svj zisk a tak 
dlouhodobjší hledisko pvodnosti produkce zcela ustoupilo do pozadí. Je také teba 
íci, že historické sklárny pokraovaly v nastavených programech.  Naopak vkliování 
se do zajeté struktury výroby, pebírání vzor a dekor již známých producent, vnesly 
do novodobé podnikatelské praxe až skláské provozy nov vybudované, bez tradice.  
V kontextu tehdejší atmosféry je teba ješt poznamenat, že se všichni výrobci 
skla (run foukaného) zcela programov vnovali chrlení výroby a zastavili veškeré 
výdaje na reinvestice do technologií a inovací. Privatizaním procesem se zárove
nastartoval konec všem výzkumným pracovištím skláským, jejichž výzkumné týmy se 




O píznivém vývoji v prbhu 90. let svdí také fakt, že jsme v letech 1993 až 1995 
byli na pátém míst ve svt v exportu užitkového skla a na nárstu exportu mla 
zejména podíl runí výroba skla (viz tabulka). 
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Pozitivní vývoj exportu run foukaného užitkového skla nesl s sebou ješt
jednu zásadní zmnu ve skláství – vysoké mzdy skláe, které narostly oproti 
socialistické praxi. Navíc se otevely možnosti vydlávat i mimo pracovní dny. Sklái 
byli žádaní a nechávali se za to také náležit odmovat. Privatizované i nov vzniklé 
sklárny, mly pevis poptávek, a jak jsem již výše uvedla, jejich zájem na emkoliv 
dlouhodobjším byl považován za ztrátu. Pi svých tehdejších obratech disponovali 
majitelé skláren vysokými maržemi, ale zárove odmítali reinvestovat alespo ást 
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zisku zpt do provozu nebo do vývoje technologie i designu. Vysoké zisky v 90. letech 
by se dnes daly nazvat „zlatým vkem“ eského skláství.  
Možnost výdlku byla otevena i sklám samotným, pro které to byla souást 
jejich motivace. Z vyprávní pamtník se dozvíme, že plat skláe se pohyboval mezi 8 
– 10 tisíc korunami a s dalšími možnostmi pivýdlku se mohl dostat až k 15 tisícm, 
což umisovalo skláe v hierarchii dost vysoko, aby si mohl dovolit ped tím 
nepedstavitelnou rozmailost až rozhazovanost. Prvním, co se zmnilo v sociálním 
zaazení skláe ve spolenosti Novoborska, byla jeho velkorysá schopnost utrácet. 
Mnoho ze sklá propadlo gamblerství. Msto Nový Bor v 90. letech vzkvétalo a zdejší 
pohostinství pímo záilo. Málokdo tehdy pemýšlel, že mže být i h. Bylo 
nepedstavitelné pemýšlet o krizi v dob tak hojné na zakázky a po období ízeného 
socialistického klidu ve skláství. Sklái se doslova stali novodobou šlechtou a dokázali 





„Zlatý vk“ eského skláství 1989 – 1995-8 už skonil, což si mnozí výrobci run
foukaného skla nechtjí pipustit. Stále jim ješt dobíhala poptávka po jejich výrobcích. 
Postupn zaaly rst vstupní náklady na výrobu skloviny (energie a suroviny). Majitelé, 
kteí ped deseti lety privatizovali sklárny, a dosud je provozují, sice pemýšleli, jak 
efektivn zhodnotit získané peníze, ale obraceli se spíše do vedlejších oblastí, jako je 
zizování restaurací a penzion v sousedství svých skláren. Nejdále to dotáhla sklárna 
Harrachov, která investovala do vlastního pivovaru, pivních lázní, restaurace a svého 
vlastního muzea. Z novoborských majitel skláren se stali rentiéi, kteí investovali své 
zisky do nákupu nemovitostí. V zásad se tu zrcadlí fundamentální pedpoklad, se 
kterým noví majitelé skláren šli do privatizací i nových skláren. Touha po zbohatnutí, 
nahromadní majetku tu není mínna nikterak negativn. Ale zcela determinuje 
následek. Pevážná vtšina majitel skláren se tak bhem deseti let hmotn zajistila, aby 
nestrádala v dob chudší. Málokdo z nich ovšem pemýšlel jako podnikatel 
prvorepublikový, který chce pedat svj podnik mladší generaci svých potomk.  
A zde stojíme na rozhraní konce „zlatého vku“ a poátku deprese, která se ohlásila 
nástupem asijských výrobc a prvních zkrachovalých skláren díky výhradním 
dodávkám do jednoho etzce.  
Po roce 2000 se ceny run foukané skláské produkce, by bohat rafinované, sráží 
díky obchodníkm, kteí vysílají své agenty trvale sem, aby se tu usídlili a založili zde 
vlastní filiálky nebo jen ukotvili obchodní zájmy do vazeb s dodavateli. Dochází k 
tomu, že agenti zjišují sociální podmínky a životní úrove eských výrobc skla. 
Zaínají stlaovat ceny o vysoké marže, na které si novoborští producenti již zvykli. 
Zaínají rozehrávat „ruskou ruletu“ o zakázce za nejnižší možnou cenu. Objemy pitom 
zstávají. V koneném rozboru to pro výrobce znamená, že jeho výrobní kapacita je 
pln vytížená, ale obdrží  mnohem nižší obnos v maržích, než který by kalkuloval ješt
ped dvma lety.  
Nabízí se argument, pro se podnikatelé nebránili njakým certifikovaným 
zpsobem. Tato aktivita tu byla a neuchytila se práv díky nespoutanému zpsobu 
podnikání nových majitel skláren. By se majitelé sešli, aby se dohodli na cenových 

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hladinách, pod které nepjdou ani v konkurenním boji, netrvalo ani týden a došlo 
k prvnímu prsaku informace, že jeden z nich na sebe strhnul zakázku práv díky 
nedodržení dohody. Veškeré gentlemanské dohody tak padaly pod stl a oteven se 
zaalo bojovat o zákazníky, kteí pináší hotové peníze. 
V novém tisíciletí zaíná na Novoborsku „houstnout“ atmosféra mezi výrobci skla, 
kteí byli do té doby na výsluní. Svým zpsobem pichází v úvahu další obranný 
mechanismus producent skla, znaka a identita. Vtšina Novoborských výrobc run
foukaného skla, a to i vetn Crystalexu, se propadla designov hluboko za trendy 
nového milénia. Sklárny se odmítaly podílet na školství, piemž za první republiky tato 
spolupráce byla bžná, a nechtly investovat do inovativních tvarových a 
technologických ešení. Výtvarníci postupn pestali profilovat svojí kreativitu ve 
prospch foukaného skla. Vtšina z nich, by absolvovali vysokou školu 
umleckoprmyslovou  nebo jinou nov vzniklou umleckou vysokou školu, pešla do 
svého ateliéru. Uzavení se do ateliérového pojetí skla mlo svojí analogii již z dob 
socialismu. Výtvarníci nemli mnoho šancí, jak uvádt své návrhy do produkce 
socialisticky ízeného skláství. Dnes však svobodnjší doba nahrála jejich možnostem, 
a tak si velká vtšina výtvarník zizuje svá vlastní studia a sousteují se na zpracování 
skla technikou tavení (pvodn Libenský-Brychtová).  
Školení na Vysoké škole umleckoprmyslové zstává v plné míe zamené na 
proporci, tvar, kombinatoriku barev a technik. Výstavy klauzur jsou každý semestr 
navštvovány i majiteli skláren. asto ale dochází k odcizení návrh nebo jejich 
degradaci na pouhou náhražku pvodního principu, ešení. Sklárny nevypisují ceny ani 
soutže. Nemají zájem o studenty na praxi. Odmítají spolupráci a spolufinancování 
projekt, které by v budoucnu mohly zajistit autentinost jejich produkce.  
Znaka Egermann absolutn upadá a zastavil se ve vývoji v 90. letech. Dokonce 
zaíná snižovat vlastní ady, aby snížil náklady na zpracování skloviny a její následné 
zušlechtní. Sklárna Klára na Polevsku nepišla se žádnou novou inovací a jediným 
jejím produktem byla technika stíbeného skla, která ovšem nevynikla v porovnání 
s možnostmi, které nabízí. Stala se jen cenovou kalkulací. 
Crystalex se pln sousteoval na automatickou produkci užitkového skla a run
foukané sklo postupn utlumoval. Postupn nejlepší sklái za lepším výdlkem 
do menších konkurenních skláren. Jakoby tím dávali najevo svou nevíru v lepší vývoj 
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kombinátu s pemnoženým stavem technicko-hospodáských pracovník a ponkud 
svérázn fungujícím Bohemia Crystalex Trading – obchodním reprezentantem 
Crystalexu. 
Sklárna Jílek žije vysloven z podstaty své minulosti vodních dýmek, bohat
broušených pejímaných skel se zlatou kresbou (tzv. lišta). Nov pibírá pouze výrobu 
foukání lustraských díl ovšem opt tradiního stihu. Sklárna Slávia nevyhrann
produkuje cokoliv, co pokryje náklady a pinese marži, což není jen volbou a cílem 
producent, ale spíš dsledek technologických možností utavit kvalitní sklovinu a 
vyprodukovat vlastní pvodní adu design, které prost majitel sklárny v tuto chvíli 
nepotebuje. Vyrábí pro Indii a Ameriku podle jejich vzor. Sklárna Ajeto v Lindav
jako jediná progresivn operuje na trhu. Jejím rodinným stíbrem je designér Boek 
Šípek a ten udává tón její znace. I zde postupn dochází k rozkolu a sklárna se jednu 
chvíli nachází v tžké krizi. Nakonec ale upevní svou strategii sklárny produkující 
italské skláské techniky v eském skláském kontextu, a s tímto štítem postupn
získává na vhlasu. 
Ostatní menší studia a tzv. píckai nezasahují do struktury nabídky Novoborské 
produkce run foukaného skla nikterak významn. V tchto studiích vtšinou chybí 
vysoká marže a produkce náležitého objemu, který by dovolil vtší marketingové 
nakroení a úvahy o tom, co bude za 5 let. Je to zcela logické a pirozené, protože 
provozovatelé malých skláských pícek nemají tíživou zodpovdnost za vtší poet 
zamstnanc a za nákladné výrobní zaízení polykající pl milionové ceny za energie.  
Vedle nezájmu o spolupráci s výtvarníky stagnuje i zájem o investice do inovací 
technicko-technologického vybavení skláren. Vstupem do Evropské unie jsme se stali 
souástí širšího teritoria a zárove získali neekan akceschopné sousedy. Díky 
strukturálním fondm a dotaním titul Evropské unie si mohli majitelé skláren dopát 
vtších investic do zmny výrobního zázemí. Nestalo se tak. V porovnání s polskými 
producenty skla jsme nevystartovali vas. To jediné, co jim chybí, je autentický design. 
Ovšem to nebyl primárn cíl jejich podnikání. Jak vidíme pi pohledu na polskou 
produkci run foukaného skla, jejich snahou je primárn nasytit trh zcela zmnitelným 
produktem ovšem cenov mnohem dostupnjším. Nejinak je tomu i s produkcí z Asie. 
Ta zasahuje do tradiního tvarosloví nejen Novoborska a nabízí svou levnjší produkci 
dokonce zdejším rafinérm. Veškeré obchodní etzce pešly k východním 
dodavatelm. Klasické evropské znaky dodávající sklo s tradicí zaaly využívat 

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Hospodáský útlum  

Roky 2008 a 2009 byly pro skláský prmysl tvrdé, oproti jiným odvtvím, pro 
které byl rok 2008 nejlepším rokem, co se týe ekonomického hlediska. Nejvyšší 
propad tržeb zaznamenalo práv užitkové sklo z 5,8 mld. v roce 2007 na 1,8 mld. v roce 
2009 (viz tabulka 11). V zamstnanosti byl propad ješt drastitjší (viz graf 2). Bhem 
2 let se poet snížil o 4980 zamstnanc. Tyto velké propady v íslech ale souvisí 
zejména s uzavením nejvtšího zamstnavatele v užitkovém skle, Crystalexu, který 
zamstnával okolo 5 000 lidí. 


Bohemia Crystalex Trading – zkrachovala ped 4 lety – Crystalex Nový Bor byl nejvtším 
podnikem této skupiny. Hlavní výrobní závod  získala spolenost Crystalex CZ s.r.o. (díve CBC 
Invest )s ruským kapitálem. V Crystalexu v Boru pracovalo 1300 lidí ped krachem. V útlumu 
byl však již roky ped krizí.  
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Pokaždé si v historii technický rozvoj a pokrok vyžádal snížení potu zamstnanc a 
zavírání závod z dvodu produktivnjší výroby. Pesto zstává podíl nároného užitkového 
skla, který vyžaduje zruné skláské emeslníky. Podniky a malé sklárny, které vsadily na 
tradiní malosériovou výrobu zatím stále prosperují – Moser, Kvtná, Lindava, Moravia art 
glass. Kvli krizi dojde k útlumu, ale ne k zániku. Jak podotýká  Ing. Jaroslav Beránek: „ 
nezaniká skláská výroba,  ale v hlubokém útlumu je mistrovské skláské emeslo rukodlné 
práce a to je velký rozdíl“ (Beránek, 2009).
Dnešní pohled na Novoborské sklárny musíme zaít struným výtem. 
Sklárna Jílek – v konkursu 
Sklárna Alexandra na Práchni – ve výhasu již rok 
Sklárna na Práchni – nevratn zniena 
Sklárna Klára – prošla konkurzem a výhasem – opt funkní 
Sklárna Chibská – vyhaslá již 3 rokem 
Sklárna Ajeto – pestavna na úspornjší režim 
Sklárna Slávia - pestavna na úspornjší režim   
Sklárna Egermann – prošla pestavbou 





Obec s rozšíenou psobností Nový Bor leží v Libereckém kraji, který se skládá 
z okres eská Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily. Kraj se rozprostírá 
na severu eské republiky. Území zahrnuje sever eské kotliny, Jizerské hory, západní 
Krkonoše s Krkonošským podhím a východní ást Lužických hor. Svým severním 
okrajem tvoí v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Nmecko, na kterou 
navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Území Libereckého kraje se vyznauje 
vysokou koncentrací chránných území a botanicky a zoologicky významných lokalit. 
V kraji se nachází 5 chránných krajinných oblastí, 8 národních pírodních rezervací, 8 
národních pírodních památek, 35 pírodních rezervací, 62 pírodních památek.  
V surovinové základn Libereckého kraje dominují kvalitní skláské a 
slévárenské písky. Liberecký kraj má pevážn prmyslový charakter. Zpracovatelský 
prmysl je zamen na výrobu automobil a výrobu pryžových a plastových výrobk. V 










Další z tradiních odvtví tohoto regionu – skláský prmysl, bojuje o pežití. 
Nezanedbatelnou souástí ekonomiky Libereckého kraje je cestovní ruch. Zemdlství 
je pouze doplkovým odvtvím (SÚ). 
Správní obvod obce s rozšíenou psobností Nový Bor se rozkládá 
v severozápadní ásti Libereckého kraje, sousedí s krajem Ústeckým a  se správním 
obvodem obce s rozšíenou psobností eská Lípa a Liberec. Krátkým úsekem na 
severu hranií se Spolkovou republikou Nmecko. Správní obvod obce s rozšíenou 
psobností Nový Bor se rozprostírá na území 201 km2 a je tak tvrtým nejmenším 
správním obvodem Libereckého kraje. Zaujímá 6,4 % jeho rozlohy. Území správního 
obvodu zasahuje z velké ásti do Lužických hor a Ještdského hebene, takže je pro nj 
typický velký výskyt lesních porost. Podíl lesních pozemk na celkové výme 
správního obvodu iní tém 51 % a zemdlská pda pedstavuje necelých 39 % 
celkové výmry. Sídelní strukturu tvoí 16 obcí, které tvoí sledovanou oblast 
Novoborsko: Cvikov, Chotovice, Kamenický Šenov, Krompach, Kunratice u 
Cvikova, Maenice, Nový Bor, Okrouhlá, Polevsko, Prysk, Radvanec, Sklalice u 
eské Lípy, Sloup v echách, Slunená, Svojkov a Svor. Statut msta mají pidleny 
ti obce – Cvikov, Kamenický Šenov a Nový Bor. Ke konci roku 2011 žilo ve správním 
obvodu obce s rozšíenou psobností Nový Bor 26 529 obyvatel, což pedstavuje 6,0 % 
z celkového potu obyvatel Libereckého kraje. Prmrný vk obyvatel za správní obvod 
celkem inil 40,9 let. Správní obvod Nový Bor je oblastí se silnou prmyslovou
základnou, skláský prmysl, odvtví s mnohaletou tradicí a jedineností, v posledních 
letech ztratil svoji dominantní pozici. V závru roku 2011 bylo úadem práce evidováno 
1 788 uchaze o zamstnání, z toho 1 700 dosažitelných (95,1 % z celkového potu). 
























Novoborsko se skládá z malých obcí, co do potu obyvatel, a tí mst (viz tabulka 14). 
Historicky je region spjat se skláskou výrobou, která je z hospodáského hlediska 
dominantní dodnes. Nejvýznamnjší z hlediska koncentrace skláské výroby jsou dnes 
oblasti Nového Boru, Kamenického Šenova a Polevska, kde se nachází vtší skláské 
hut jako Crystalex CZ s.r.o., Egermann s.r.o. (dále jen Egermann), Sklárna Slávia s.r.o. 
(dále jen Slávia) , Ajeto spol. s r.o. Czech Glass Craft (dále jen Ajeto) a AveClara s.r.o. 
v Polevsku. Sklárna Jílek 1905 je od roku 2009 v konkursu a do jejích prostor se bude 
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Mezi novoborskými producenty skla najdeme pouze jednoho, který si zaslouží 
svou rozlohou a výrobní kapacitou nazývat „velkým“ a to je Crystalex CZ s.r.o. 
V souasnosti má spuštnou výrobní kapacitu na dvou kontinuálních vanách a 
pedpokládá zapálení tetí vany bhem podzimu tohoto roku. Crystalex reprezentuje 
strojovou výrobu skla jako jediný na Novoborsku. Objemov mu v produkci nemže 
nikdo ze zdejších skláren konkurovat a platí tu obecné pravidlo spíše kooperovat 
v dodávkách sortimentu, který již Crystalex neprodukuje s ohledem na vypuštní 
runího zpracování skla. Dost možná je jen otázkou asu, kdy zane vedení závodu 






















rozhodování vzhledem k lidským zdrojm, které jsou z ad sklá v tuto chvíli v regionu 
k dispozici. V souasné dob zadává Crystalex drtivou vtšinu potebných run
foukaných tvar do Polska, kde jsou cenov výhodnjší realizaní nabídky. Tento fakt 
vzdaluje rozhodnutí Crystalexu zídit vlastní dílnu runího foukání na stran jedné. 
Zadáváním své výroby do sousedního Polska zárove snížil možnost vytížit okolní 
sklárny s výhradn runí výrobou. Piemž argumentace Crystalexu o nekvalitní 
sklovin v okolních sklárnách je neopodstatnná. Napíklad Sklárna Klára v Polevsku 
má vysoce kvalitní kišálovou sklovinu, ale taví v pánvové peci a technologie 
pánvového tavení je daleko problematitjší na kvalitu skloviny, nežli je proudící 
sklovina ve vanách. V Polsku vystavli tamjší producenti skla nové vanové agregáty a 
tak mohou snadnji akceptovat cenovou poptávku po produktech Crystalexu.  
V tomto míst bych se chtla zastavit a vysvtlit posun, který se v poslední dekád
odehrál – resp. kam až dospl – v klasifikaci skla obecn. Evropský standard se dlí 
v podstat na ti klasifikaní úrovn: 
a) luxusní produkce (run zpracované ale i lisované na poloautomatech i 
dokonce již automatech)  
b) umlecko-emeslnérun sklo (zpracovávané výhradn ve studiích až stedních 
sklárnách) 
c) užitkové sklo domácenské (zpracovávané hlavn automatickou strojní výrobou a 
ásten i run) 
Luxusní sklo je v kategorii nejdražší spolen s umleckými objekty. Nejvyšší 
cenová tída je výhradn run zpracovávané sklo a kišál a to vetn broušení, rytí a 
malby – popípad jiných umleckých technik. Oproti umleckému sklu je luxusní 
produkce zatížena požadavkem absolutní dokonalosti, což v pípad pánvových pecí 
znamená nemalé úsilí i vysoké procento výadu již bhem hutního zpracování. Cenov
se tak musí pokrývat náklady nikoli toho jediného kusu, který je pedmtem koup, ale 
parciáln i všech tch, které byly vyazeny. Nkterá nároná výroba poítá až s 50 % 
výadem. Na tento „standard“ si vtšina kupujících zvykla a pijala ho jako argument 
pro akceptaci ceny. Bžné chování klienta se pak odehrává v pelivém prohlížení 
každého kusu a poukazováním na sebemenší bublinku i odchylku ve tvaru tlaí cenu 
dol. Vtšina obchodník i producent mn shodn potvrdila, že pvodn bylo toto 
chování výhradn doménou klient z Japonska. Ovšem asem zdomácnla i u ostatních 
a co horšího, dnes se prosákla i do spodnjších pater skláské výroby – do užitkového 
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domácenského skla. A tady zaíná jeden z nejtžších souboj s konkurencí v pípad
novoborských skláren. Jejich kvalita skla je stále vyšší než kvalita skla z Východu a 
pitom cenov nejsou schopni konkurovat. Kupující tlaí ceny dol s poukazem na 
mírné odchylky ovšem jejich laické oko (nebo obchodnický kalkul) srovnává kvalitu 
jejich skla s producenty skla na vanách. Novoborští producenti (výhradn taví na 
pánvových pecích) tak mají cenový problém zaklínný z jedné strany nákladnou 
technologií a na druhé stran neschopností snížit cenu, aby se dostali na trh. Pitom 
takto znjící ryze ekonomická argumentace není zcela spravedlivá. Obecn upadla 
znalost kvality skla a schopnost rozlišit náronost jednotlivých produkt v ad
s jednoduchostí automatické produkce. Také se velice zploštila touha po unikátu a 
naopak se výrazn zvýšila touha klienta mít sklo za výhodnou cenu bez ohledu na 
kvalitu. Toto mítko pak má za následek ztíženou situaci souasných novoborských 
producent skla v pípad, že neaplikují snahu o vlastní znaku, což se nedje, resp. jen 
velice sporadicky a nikoliv programov. 
Novoborská oblast je typická svou produkcí foukaného skla, které v jiných 
regionech není tolik bžné. Jedná se vtšinov o bohat zdobené sklo malbou a ásten
i brusem. Rytina se stala stejn elitní, jako kdysi v historii. Foukání skla zde má ideální 
podmínky díky diverzifikaci skláren a malých studií. Spolen tak obsáhnou celé 
spektrum technik typických pro runí zpracování skla na píšale. Výhodou zdejších 
producent je i zázemí ve skláských školách v Kamenickém Šenov a Novém Boru, 
které ale nyní bojují o pežití. Produkce zdejší oblasti má své specifikum dané tavením 
na pánvových pecích a s tím spojenou omezenou kvalitu skloviny. Optimálním ešením 
je proto bohaté dekorování, které zde má tradici od 19. století hlavn malbou na sklo. 
Malbou lze zakrýt vady skloviny. Proto nejvtší producent foukaného skla Egermann 
stojí a padá s rafinaními dílnami, které jako jediný z okolních producent vlastní a 
zamstnává v nich na 200 rafinér (vtšinou malí skla).  
Souasnost rafinaních oddlení pi sklárnách jsou ovšem minulostí. Tak, jak se 
postupn atomizovala produkce skla, tak se rozmlnila i rafinérská pracovišt. 
Zakládaly se samostatné dílny, které postupn krachovaly nebo se rozrstaly. Dnes jsou 
na Novoborsku opt velké malírny, které ovšem fungují nezávisle na sklárnách a 
dodávají zboží vtšinou pímo klientovi. Obchodní smr se tady rozvtvil a klienti 
pichází k rafinérm s poptávkou hotových výrobk. Ti si je pak objednávají nezávisle 
u skláren. I zde je situace v cenovém ohodnocení pro sklárny horší, protože výroba tzv. 
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suroviny (skla pro další zušlechtní rafinací)  a provozní náklady se z ní nedají pokrýt. 
Základní princip malby, aby zakryla vady skla, se neuplatuje. Rafinéi pijali možnost 
výbru jen dobrých kus za smluvenou cenu. Proto hledají na tvarech i nejmenší 
odchylku, aby mohli uplatnit slevu na kuse a využít cenu za 2. jakost. Taková situace je 
pro novoborské výrobce skla z pánvových pecí dlouhodob neudržitelná a spje bu
k zániku tch, kteí mají živnost postavenou na dodávce suroviny, nebo na dohod
s rafinéry. Vznik velkých rafinaních oddlení pod hlavikou jedné sklárny je pedstava 
nerealizovatelná vzhledem k obchodním a investiním možnostem skláren.  
Je tžké zajistit statisticky vrný záznam o malých dílnách drobných živnostník. Jejich 















Mžeme pouze odhadovat, že poet samostatných brusíren skla se pohybuje mezi 15 –
25; vtších malíren je zde 5 a odhadem 10 malých dílniek; rytecké dílny jsou tu 3. 
Nelze pesn zjistit, kolik zamstnávají emeslník, protože asto se dje, že živnostníci 
pecházejí mezi jednotlivými dílnami za zakázkami, a tak ani výpisy z živnostenských 





Chceme-li získat pesnjší pedstavu o produktovém sortimentu jednotlivých skláren na 
Novoborsku, pak nelze jinak, než vydefinovat každou sklárnu. 
Crystalex CZ - Nový Bor, automatická výroba stolního skla vtšinou z jednobarevného 
skla (bezolovnatý kišál) – masová velkosériová produkce -0 sklá. 
Preciosa Lustry – Kamenický Šenov, výhradn lustraské komponenty vyrábné 
runím zpracováním skla na 3 pánvových pecích - 12-15 sklá. 
Výše zmínní se nezabývají runí výrobou užitkového skla, proto nejsou dále sledováni. 
Egermann s.r.o. – Nový Bor – run foukané užitkové sklo na pánvových pecích 8 a 
10. Hutní výroba je založena na barevných sklovinách, které se vtšinou nekombinují a 
v produkci Egermanna se užívají monotónn jako podklad pro další zušlechtní malbou 
zlatem, emaily a transparentními barvami. Souástí nabídky je i broušené sklo a ryté 
unikáty. Vedle stolního skla (skleniky, karafy, džbány) je ve spektru výroby i bohatý 






















Sklárna Slávia s.r.o. – Nový Bor – run foukané užitkové a dekorativní sklo, které 
ovšem doposud nezískalo autenticitu i brand. Tato sklárna nepracuje programov na 
svém zviditelnní a zamuje se na tzv. servisní foukání pro rafinéry a jiné sklárny 
v zahranií. Produkuje sklo na pánvové peci s omezenou kapacitou vzhledem k faktu, že 
dispozin vznikla v prostorech bývalé výtopny. 
Sídlo spolenosti je v Praze. Akoli je povinností zveejovat úetní závrky za 














Crystal M. N. O – Nový Bor – runí zpracování skla na šesti pánvové peci. Sklovina i 
produkty nedosahují standard ani pro výrobu suroviny pro další zušlechtní. Tato 
sklárna nemá stabilní produkci a snaží se pokrýt své odbratele kvantitou v rychlém 
ase na úkor kvality.  10-12 sklá. Více informací nebylo zjištno. 
Ajeto spol.s.r.o. – Lindava a Nový Bor – run foukaná produkce skla s bohatostí 
hutních technik. Produkce má osobitý charakter, který sem zavedl bývalý umlecký 
editel Boek Šípek. Dnes je tato sklárna v servisní poloze k výtvarníkm a snaží se 
postavit svoji znaku práv na tzv. italských technikách a možnostech pro výtvarníky 
realizovat velké kusy (sklenné objekty) pímo na píšale bhem hutního procesu. 
V souasnosti nabízí kurzy pro studenty a snaží se konkurovat borské skláské škole.  
Po rozchodu sklárny s Bokem Šípkem došlo k rozpadu pvodního silného týmu sklá
Ajeta a dnes je tato sklárna výrazná díky své minulosti a snaží se získat zakázky na 
základ svých vzork. Jednoznan náleží k producentm skla s dynamikou nabídky a 
progresí ve zkoušení nových prototyp. Produkce je ovšem výrazn zamena na 
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umlecké emeslo a proto nedokáže uspokojit klasickými eskými technikami jako je 
foukání do forem s pesností a disciplínou. Doménou této sklárny jsou sklenné foukané 

























AveClara s.r.o. – Polevsko – run foukaná produkce skla s vysokým indexem lomu 
blížícímu se opticky olovnatému kišálu. Produkci uruje šesti pánvová pec. Produkcí 
navázala sklárna na tradiní výrobu stíbeného skla.  Vedle toho stabilizuje svou 
produkci servisním foukáním pro okolní rafinéry a znaky požadující luxusní sklovinu. 
Jako jediná sklárna získala dotaci na založení výzkumného centra inovací skla, ímž 
navazuje na inovativní ráz této sklárny - bývalý výzkumný ústav skláský.  
Sklárna bhem svého znovuuvedení do provozu (2010) vyvinula inovativní postup pro 
lití a válcování sklenných blok. Specialitou jsou její produkty umlecko-emeslné ze 
spektra lehaného i stíbeného skla. Tato sklárna se snaží nastavit dlouhodob znakový 




Všechny sklárny jsou dnes ízeny majiteli s dlouhodobými zkušenostmi s produkcí skla. 
Od doby revoluní privatizace získali dostatek zkušeností s provozem. Neznamená to 
ovšem, že získali hlubší vztah. Výjimku tvoí vedoucí pracovníci skláren Ajeto a 
AveClara. V prvním pípad se jedná o vyhlášeného skláe – emeslníka, a v druhém 
pípad jde o skláského výtvarníka, designéra a bývalého prorektora na VŠUP Praha. 
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Vztahy mezi producenty skla nejsou nikterak  pátelské. Jde o typický píklad 
hustého obsazení malého teritoria zájemci o stejný segment trhu. Díky rozbití 
pvodních nasmrování skláren v jejich produkci se dnes na Novoborsku tžko 
orientujete podle typu produkce, ke které sklárn pináleží. Dokonce se dje, že jednu 
zakázku realizují dv sklárny soubžn, protože jim je rafinér rozdlí, aby stihl asový 
limit plnní. Z toho samozejm plyne pirozené soupeení. V pípad, že se takové 
pedhánní projevuje nikoli v kvalit produkce, ale v její cen, pak se samozejm
roztáí kolo destrukce. To již poalo své dílo zkázy koncem 90. let, kdy se majitelé 
skláren nebyli schopni dohodnout na minimální cen za obecn nabízené produkty. 
Nízké ceny za foukané sklo dnes destruují provoz skláren, protože nekopírují inflaci, 
ani náklady spojené s výrobou skloviny. asto se tak hledají alternativní zpsoby 
produkce, které v koneném efektu pokivují podnikatelské prostedí Novoborska a 
snižují transparentnost podnikání se sklem v tomto regionu. Druhou stranou stejné 
mince je nepíznivý vliv na zamstnance a živnostníky, kteí takové zakázky realizují za 
jakoukoliv cenu. Obecn tu vládne obava o msíní výplaty mezd, a s tím spojené 
postihy všem, kteí mají další závazky: nájmy, hypotéky, leasingy. 
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Jak z úvodní definice vyplývá, je runí zpracování skla pímo závislé na lidských 
zdrojích. Sklái patí dnes mezi „ohrožený druh“ emeslník a úspšnost podnikatele – 
majitele sklárny je vždy pímo odvislá od kvalitních a zkušených sklá stejn jako na 
zkušeném humistrovi. O skláe se vede souboj práv mezi humistry a majiteli skláren. 
Sílí tlak na zrunost sklá a na pravidelnost jejich docházky.  
Sklái postupem asu ztratili stavovskou hrdost a pijali životní údl nájemních 
emeslník. Bojují sice o svá práva a snaží se získat zamstnaneckou smlouvu a 
výhody. asto ovšem ustupují od svých požadavk s vidinou hotovosti, která je jim 
slíbena. Odkrývá se tak zdevastovaná povaha skláe, který již hlídá pouze svojí výši 
mzdy a její pravidelnost. Opomíjí pitom vlastnosti majitele sklárny a jeho obchodní 
zpsoby, které jsou v rámci úzké komunity Novoborska známé. Nelze se však tomuto 
chování divit. Teprve následn a se zpoždním sleduje nájemní sklá okolí a standardy 
pracovišt, které dokonce nkdy nesplují nároky bezpenosti. V pozitivním protikladu 
jsou k takovým podmínkám sklárny, které dbají kultivovaného prostedí na huti a nabízí 
tolerantní zacházení a motivaci, namísto nátlakových metod k zajištní výkonu. 
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Nevýhodou sklá je, že nemají píliš na výbr, a proto se navzájem informují o situaci 
na té i oné huti a analyzují  svojí pozici. Jen velice sporadicky se setkáme na dnešním 
Novoborsku se skláem, který se hrd hlásí k vrnosti k jedné sklárn. Svého asu to byl 
Crystalex nebo sklárna Jílek, která dnes už také pozbyla kreditu. Ani Ajeto nezstalo 
bez šrámu.. Ostatní sklárny již nesoutží o lepší povst, protože to není v prioritách 
jejich majitel.  
Z popsaného stavu celkem logicky vyplývá, že sklái mají velice slabou 
motivaci pro setrvání ve svém emesle a asto se tak stává, že po opakovaném zklamání 
opouští své emeslo a odcházejí na jiné pozice do jiných odvtví jako nekvalifikovaní 
dlníci. Jejich as uení totiž zabral minimáln 10 let a bhem této doby nemohli 
fyzicky zvládnout více, nežli se stát skláem. 	emeslná zrunost si takové nasazení 
vyžaduje. Sklái tak postupn opouští obor z dvodu nedvry v další vývoj, z  nejistoty 
výdlku a samozejm z dvodu stáí. Pirozen a velice rychle tak stárne vkový 
prmr sklá na Novoborsku a noví adepti se nehlásí. Prmrný vk sklá se 
pohybuje okolo 50 let. S tím je spojená i krize ve stedním a uovském školství, které 
nemá dostatek zájemc o skláské obory. I když se snaží o zmnu svými 
marketingovými programy a hledají nejrznjší studijní kombinace, z pohledu vnjšího 
pozorovatele se celá taková aktivita jeví spíše jako snaha o zachování instituce. Více 
žák se o studium v oboru sklá nehlásí, protože píklady z jejich okolí neukazují nic 
pozitivního. Závr z mého przkumu vyznívá velice pesimisticky, skláství tak 
postupn zaniká a je otázkou, zda se ješt dokáže vzpamatovat, pakliže nedojde ke 




Vedle konkurenního soupeení o skláe musí sklárny obstát také 
v konkurenním boji na globálním trhu. A tady nelze jinak, než konstatovat velice slabé 
nasazení. Vtšina majitel si uvdomuje, že jejich úspch spoívá na dvou základních 
kamenech: umt vyrobit a umt prodat. Dovolím si tvrdit, že toto pravidlo pochopili 
všichni novoborští majitelé skláren. Uniká jim ovšem jiná a mnohem zásadnjší vc, a 
tou je rovnice nabídky a poptávky. Speciáln se zde jeví jako obecný handicap úrove
inovací a designu. Tato úrove mla být aktivována bhem „zlatého vku“ 
v devadesátých letech. Dnes se ukazuje zpoždní v nabídce nových produkt.  
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Místní konkurence skláren mezi sebou je vcelku pochopitelná a z nastínné 
situace vyplývá, že se pravdpodobn nezmní ani v nejbližším ase. Mluvíme 
samozejm o konkurenci výrobních kapacit pro místní rafinéry a již etablované klienty. 
Nenalezneme zde snahu po konkurenci v produktu, protože jen velmi málo skláren 
inovuje a nabízí nco nového. Z toho vyplývá, že konkurenní boj na lokální úrovni je 
pouze bojem o ceny. Z ekonomického pohledu je taková situace typická pro recesi. 
Vnjší konkurence je samozejm daleko dravjší a podailo se jí zatlait 
novoborské producenty do silné defenzivy a donutit je k minimálnímu pohybu mimo 
své vlastní území. Z ásti je to dsledek slabé podpory obchodu a marketingu. Úast 
podnikatel ve skláském klastru, která by umožovala prosazení se na zahraniních 
trzích i stanovit místní cenovou politiku se mezi podnikateli nerozšíila.  
Zásadní konkurenci pedstavují producenti run zpracovávaného skla v Polsku. 
Jejich technické a technologické zázemí je na vyšší úrovni než na Novoborsku, a 
zárove dovedou elit i nižším cenovým poptávkám. Nelze porovnávat kvalitu jejich 
produkce, ale to, jak se ukazuje, není v souasnosti hlavní prioritou výroby. asto i 
eské firmy zadávají výrobu do Polska. Zatím nedochází k odchodu eských sklá do 
Polska a pravdpodobn k tomu asi ani nedojde, protože rivalita je tu latentn pítomná 
a uritá hrdost na ešství je stále vysoká. Polská konkurence získala zákazníky hlavn
z ad obchodních etzc a dnes se snaží vstoupit i na designový trh jako subdodavatel 
znaek i designér samotných. 
Konkurence z Nmecka a Rakouska tém neexistuje a po tamjších sklárnách 
zbyly pouze obchodní znaky, které u nás a v Polsku zadávají svojí výrobu a soustedí 
se pouze na peprodej skla. 
Daleko nejvýznamnjší je konkurence tureckých a rumunských skláren, které 
upevují svojí technologickou základnu výroby na nejmodernjší úrovni se zamením 
na nízkou energetickou nákladnost. To, co platilo ješt ped rokem o ínské a 
vietnamské konkurenci postupn pestává platit. Vzhledem k tomu, že se jim podailo 
obsadit obchodní etzce již ped 10 lety donutili novoborské sklárny k pesmrování 
svých obchodních strategií. Dnešní ínská produkce stále nedosahuje kvalit v standardní 
produkci novoborských skláren. Dokázali ale obejít a vyadit zdejší typickou produkci 
tím, že vyrábí modernjší design oproti zdejší „klasice“. ínu ovšem postupn vyazuje 
její vlastní problém a to je nárst náklad, kdy napíklad mzda zamstnanc roste 
meziron o dv nuly. ínským producentm ale taková situace píliš nevadí, protože 
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se již ped rokem zaali cílen zamovat na vlastní trh, který je již dostaten vyvinutý, 
aby akceptoval svou vlastní produkci a dokázal za ní zaplatit, a pravdpodobn lépe, 
než evropské etzce.  Co mže pedstavovat zajímavý obrat v konkurenním vztahu 
esko-ínské sklo je možnost exportovat naše sklo do íny. O to se snaží 
z novoborských skláren pouze AveClara, Slávia a Ajeto. 
Zásadní smry konkurence jsem vyerpala. Zbývá jen podotknout, že stabilními 
zákazníky jsou zde agentury a bývalí producenti skla ze západní Evropy a USA. 
Spolen s nimi na teritoriu Novoborska operují agenti z bývalých sovtských republik 
(Kazachstán, Azerbajdžán, Uzbekistán), kteí u nás stále získávají výrobce pro své 
podhodnocené zakázky. Jejich výhodou je, že se tu velice dobe orientují a nabízejí 
velké objemy v rámci jedné zakázky. Zkušenosti s tmito obchodníky jsou ovšem velice 
rozporuplné. V mnoha pípadech platí okamžit a v hotovosti a v jiném pípad zadají 
zakázku zdejší sklárn nebo rafinérii a zaplatí jen 50%. Zbylou ást pak nechtjí uhradit 




Riziko, které je daleko zásadnjší a pravdpodobn se Novoborsku nevyhne 
v píštích 5, 7 letech je problém s nedostatkem kvalifikovaných sklá.  Stední školy a 
uilišt v poslední dekád tvrd bojují o své pežití. Sluování škol je pitom nejen 
úsporným naízením, ale hlavn nutným opatením vzhledem k prázdným tídám a 
dílnám. To co se dje v souasnosti, tzn. nedostatek uchaze o skláské emeslo, 
dopadne na zdejší sklárny bhem píštích 4 let. Do té doby odejdou poslední 
peddchodoví sklái a zane silný boj o zbylé skláe. Velké a naddimenzované pece 
musí mít urité minimální obsazení sklái, jinak se rentabilita provozu okamžit
propadá. I proto bude nutné pejít na menší jedno až dvoupánvové pícky, které 
umožují vtší variabilitu v závislosti nejen na zakázkách, ale také na možnostech 
pracovních sil (kapacity sklá). 
V této souvislosti se nabízí pedpoklad vtšího tlaku na souinnost majitel
skláren se zdejšími skláskými školami, které pro n  budou vychovávat skláe, brusie 
a malíe. Novoborští majitelé skláren by se mli pouit z historického vývoje. Mli by 
vdt, že skláské emeslo bude napíšt elitní záležitostí a nikoli masovým 
zamstnáním jako za socialismu. Budou muset více hledat a motivovat potenciální 
uchazee o studium emesla a budou muset daleko více podporovat školy, které jim 
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takové nové zamstnance vybaví znalostmi i obecnjšího charakteru. Nakonec to byl 
hlavní princip a dvod založení skláské školy v Kamenickém Šenov, kdy majitelé 
skláren a rafinaních provozoven pochopili, že potebují své nástupce vybavit daleko 
vyšším vzdláním a pehledem, než mli oni. Proto zvolili jejich vzdlávání v širším 
kontextu, nežli bylo pouhé emeslo. Potebovali rozvíjet jejich estetické, obchodní a 
jazykové znalosti nad rámec praktického provádní emesla. 
K dosažení kýženého výsledku museli založit instituci, která se naplno vnovala 
vzdlávání, a tím zkrátila absorpní dobu na potebné informace na 2 – 4 roky. 
Pedstava nkterých majitel skláren, že si postaví svoje vlastní školy a uilišt vychází 
z fatální neznalosti. Vrací se sice k pvodním cechm, kde se uové pijímali do dílen 
a postupovali tovaryšstvím k mistrovství, ale dnešní požadavky jsou daleko vyšší a 
obecná znalost skláe musí dosahovat širšího rozhledu vetn znalosti nejmén jednoho 
cizího jazyka, což nkdy nesplují ani souasní majitelé skláren. 
Odborné skláské školství prochází hlubokou a zásadní krizí své 
životaschopnosti. Vtšina skláských škol náleží do Libereckého kraje a tím vzniká 
disproporce v rámci statistických rešerší. Liberecký kraj v zásad nepotebuje více jak 
jednu kvalitní a dynamicky reagující skláskou školu. Dnes se zde nachází ti, vetn
nejstarší skláské školy v Evrop. Praxe je ale píkejší a jasnjší. Nejsou uchazei, 
nejsou finanní zdroje. Je tedy celkem logické, že dojde ke slouení a uzavírání škol, 
dost možná i k odprodeji budov a vybavení. Prognózy se shodují v tom, že vtší boom 
ve skláství z ad uchaze se nechystá, protože trh je nasycen a nedochází k vtšímu 
rozrstání pracovních kapacit v oboru, naopak spíše dochází k uzavírání provozoven. 
Daleko pravdpodobnjším smrem dalšího vývoje bude snižování náklad na 
provoz škol. Bylo by logické, kdyby školy dokázaly spolen s majiteli skláren najít 
cestu pro spolupráci také v oblasti praktické výuky.  Sklárny by pravdpodobn
dokázaly najít kapacitu pro umístní školních dílen (nap. na huti). Rozpotov by 
takové ešení ulevilo školám a dokázalo ásten amortizovat  vytíženost jedné pánve 
denn. Pvodn to tak bylo, dokud velkorysé podmínky ve skláství 90. let umožnily 
vybudovat samostatné malé hut pi školách. Dkazem dnešní nevytíženosti školních 
hutí je jejich snaha pronajímat pánve nebo celá pracovišt skláským firmám. Výhodou 
praktických výukových dílen pi sklárnách je jejich konkrétní nasmrování podmínek 
výroby. Uni a studenti tak poznají praxi díve a zalení se do kolektivu mnohem 
pirozenji. Humisti a skláští misti budou mít možnost pozorovat adepty pímo pi 
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práci a vybírat si ty nejlepší. Pro studenty to znamená mnohem zajímavjší a 
autentitjší zpsob školení, který souasné povinné praxe nemohou poskytnout. 
Diskuze mezi editeli škol a majiteli skláren ovšem ješt ani nezaala. Kulaté 
stoly se neorganizují, a i když tu jakási aktivita byla, vždy zstala nevyslyšena. Je teba 
vidt situaci tak, že školy jsou instruovány krajem (svým zizovatelem), kterému jsou 
odpovdny a od njž jsou placeny. Podniky nemají vliv na školství a mohou jen pasivn
pihlížet vývoji ve školství a zpsobu výuky. Absolventi škol tak asto neodpovídají 
požadavkm skláren. 
Vzhledem k možnostem zakládat si svá vlastní školící centra a získávat na jejich 
zízení dotace z Evropské unie, pedpokládám, že v budoucích 5 letech budou vznikat 
malá školící centra pi sklárnách.. Teoretické znalosti budou nabízeny jednou ze tí 
skláských škol, která pežije restrukturalizaci libereckého školství. Tento smr sice 
bude bolestivý, ale pro bžný chod a poteby skláren by ml být daleko efektivnjší. 
Pedpokládá ale souinnost a domluvu skláren se školami a krajskou samosprávou. Kdy 
k této dohod dojde nelze pedpokládat, protože diskuse ješt nebyla ani otevena. 





Pi studiu situace na Novoborsku jsem mla možnost podrobn se seznámit se 
sklárnou na runí výrobu foukaného skla AveClara s.r.o, která byla založena v dob
„krize“ a akoli stále není finann zcela stabilní (viz tabulka 18), tak má nakroeno stát 
se sklárnou, která neustrne na využívání tradice runí výroby, ale posune je inovacemi 
dále.  
V roce 2008 vznikla spolenost Larva Design s.r.o. a následn byla 
pejmenována na Ars Vitraria. Cílem této spolenosti bylo vytvoit malé skláské studio 
pro runí výrobu luxusního skla, ale po nezískání dalšího nájemce na pebytené pánve 
se vedení rozhodlo využít plnou kapacitu pece a navýšit poet zamstnanc ze 14 v roce 
2010 na 42 v roce 2011. V roce 2010 se spolenost pejmenovala na AveClara s.ro. 
V roce 2009 byly zakoupeny dnešní prostory sklárny Klára za 6 000 000 K od 
spolenosti KLÁRA - skláská hu, s.r.o. která byla od roku 2009 v insolvenním ízení. 
Vlastnická struktura: 
CHEERLADE HOLDINGS LIMITED se sídlem v Kyperské republice vlastní 95% 
podíl. Zbylých 5% patí  Mgr.A. Petru Larvovi. 
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Sklárna byla založena v roce 1907 panem Mühlbauerem a nazvána po jeho žen
KLÁRA. Tehdejší název obce Polevsko byl Blottendorf. Na poátku 19. století zde 
v Blottendorfu psobil i pozdji proslavený Bedich Egermann známý svými inovacemi 
skláských technik. Pvodní Klára-hu byla vystavna jako osmi pánvová pec s pímým 
otopem hndým uhlím. Pvodním sortimentem na této peci až do roku 1925 byla 
produkce z mného rubínu. Z opálu dodávala Klárahu nap. vázy ve tvaru ruky apod. 
Teprve v roce 1928 prošla Klárahu zásadní modernizací za majitele Vatera, 
který zde postavil Siemens-Siebertovu pánvovou tavicí pec vetn dvou generátor
Siemens. Od roku 1928 byl výrobní sortiment sklárny identický s bžnou borskou 
produkcí.  V roce 1933 sklárnu zachrauje dlnické družstvo pod názvem RUDIHU
, 
které si sklárnu pronajalo až do roku 1938. Tehdejší vedoucím pedstavenstva družstva 
byl Emanuel Beránek. Po 2. svtové válce je innost družstva obnovena pod vedením P. 
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Vávry. Tehdy se ke sklárn pipojila i rafinerie a „Rámovka“, jejímž vedoucím byl S. 
Kopal. Družstvo bylo zrušeno v roce 1949 a sklárna pešla pod vedení národního 
podniku Borské sklo jako provoz 51. V roce 1952 zde byla postavena regenerativní 
vanová tavicí skláská pec. Byly zde nainstalovány poloautomaty typu „Kronika“ a 
runí pákové lisy. Výrobní sortiment byl zamen na produkci odlivek, lékovek, oních 
kapátek, obal na kosmetiku, bazénky na petrolej a ásten na polotovary pro rafinaní 
provoz 52 (dnes Egermann).    Sklárnu zachvátil požár v roce 1964, který zavinil odtah 
pásové chladicí pece. 
V roce 1968 byla ve sklárn ukonena runí výroba a celý provoz pevzalo 
SVÚST Praha – pozdji Státní výzkumný ústav skláský v Hradci Králové, který 
využíval sklárnu jako své výzkumné pracovišt až do privatizace v roce 1991, kdy zde 
vzniká samostatný státní podnik s názvem Klára.  
Od roku 1992, kdy byla sklárna zprivatizována, se vrací sklárn název Klárahu. 
Byla tu vystavna rekuperativní pánvová pec. Teprve pozdji zde byla vystavna 
stávající šesti pánvová regenerativní hornoplamenná pec a výrobním sortimentem bylo 
stíbené sklo, hutní polotovary, tžítka a dárkové pedmty a repliky. Zmny majitel a 
provozovatel sklárny provázely vývoj hut až do roku 2009, kdy byl provoz zastaven a 
sklárna pipravována konkurzním správcem k dalšímu prodeji.  
Na jae 2010 byla sklárna koupena spoleností Ars Vitraria, která si 
bezprostedn zmnila název na Ave Clara – což je zkratkou plného významu Ars 
Vitraria Experimentalis in Clara. Sklárna se pod novým vedením otevírá výzkumu a 
inovacím v designu a technologii s pesahem k inovacím klasických skláských technik. 
Základním výrobním sortimentem je tu stíbrosklo, foukané sklo ve form nápojového 
stolního skla a vázoviny. Svj sortiment Klára obohacuje pravideln o nové barevné 
variace utavených sklovin. Zcela nový sortiment tvoí výrobní program black-and-white 
a luxus, kterým sklárna vstupuje do vyšších desénových pater nabídky pro velice 
nároné klienty. Zcela novým výrobním programem spolenosti Ave Clara je 




Celý areál se rozkládá na 15 805 m2, zastavná plocha je 484 m2 a skládá se z nkolika 
budov. Budova sklárny po jejím zakoupení v roce 2009 byla typickým brownfieldem: 
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opuštná, v dezolátním stavu a bez základního skláského vybavení. Aby bylo možné 
zahájit opt výrobu bylo nutné provést základní rekonstrukci, která umožnila spustit 
výrobu a vybavit funkními technologiemi a skláským náadím. 
Sklárna prošla za své poslední dva roky obnoveného provozu dvma významnými 
etapami. Tou první byl zpsob jejího provozu a výrobních kapacit do kvtna 2012. 
Druhou etapou práv prochází a její start je poítán od nástupu nového vedoucího 
výroby v ervnu 2012. 
První etapa nejen z interpretace vedení sklárny, ale i úetních výkaz vypovídá o 
problematickém pechodu provozu z malého studia (dv pánve denn) do sklárny 
s denní kapacitou 6 pánví. Nepodailo se nastartovat program pronájmu pánví externím 
zpracovatelským firmám. Vzniklou výtžnost pod úrovní náklad tak zaali bývalí 
editelé sklárny ešit hledáním zákazník pro servisní foukání. Postupn tak sklárna 
zvýšila poet sklá na 15, což už je objemov vysoký stupe produktivity. Ovšem ani 
tehdy nezvládla pokrýt své náklady. Stále byla vysoká ztrátovost na výtžnosti z pánve. 
Sklárna tak ztratila významný as i investice ve svém stratu a nástup se tak protahuje až 
do roku 2012. 
Nástupem nového vedení sklárny se ukazuje, že se jedná o hraniní rozhodnutí a 
zmnu výrobního procesu v zásadním pomru ve prospch dlouhodobé udržitelnosti. 
Zatímco bývalé vedení tvoili vtšinou bývalí zamstnanci Crystalexu, kteí nemli 
zkušenost s provozem a specifikem výroby na pánvových pecích, souasný výrobní 
editel pochází z ad sklá. Jeho zkušenosti jdou po podstat výtžnosti z každé pánve 
na každý den.  Jeho pístupem k režimu výroby se zmnil i pístup sklá, kteí poznali 
dobe mínné píkazy na zmnu jako možnost si více vydlat a lépe zvládnout techniku 
foukání v rámci svých možností úpravy mezias. Bhem nkolika msíc nového 
vedení se ukazují pozitivní reakce na výrobní disciplínu sklárny i na kvalitativn vyšší 
úrove skloviny, než byla díve. Sklárna tak záhy získala dobré renomé s odkazem na 
luxusní sklovinu, kterou i rafinér z ad klient velice potebují ke snížení svých ztrát 
z kooperace s nestabilními sklárnami nebo studii.  
	ízení sklárny je pln závislé na své kvalifikaci a zkušenostech. Sklárna 
AveClara nedokázala vas zamezit ztrátám tím, že by mla vybrané skutené 
profesionály na pozici výrobního editele provozu. Tuto personální otázku mla 
spolenost ešit ješt ped koupí sklárny a pedešla by tak ztrátám, které dnes mohou 
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zásadn omezit nastoupený smr i v kontext se zvolenými inovaními projekty a 
založením CIS.  
Z podrobnjšího zkoumání v terénu jsem zjistila, že poptávka po kvalitních 
profesionálech ve skláství je veliká a schopnost jí uspokojit pravdpodobn nenastane 
nikdy. Pozice editele sklárny i výrobního editele sklárny je pitom klíová pro 
strategické každodenní rozhodování, protože runí zpracování skla se pohybuje velice 
dynamicky a každou hodinu mže nastat technologický problém, který se musí 
okamžit ešit. Pouze zkušenost dává pedpoklad k pedjímání provozní problematiky a 
alespo v maximální možné míe zaruuje výrobní kontinuit na celých 8 hodin díla.  
Sklárna sice dnes má schopného editele, ale je otázka, zda dokáže nahradit špatné 
skláe a získat nové. Zda dokáže zajistit zastupitelnost. Ukazuje se, že pi této výrob
skla je na pozici editele a humistra nezbytná absolutní loajalita až srdený vztah 
k firm a sklárn jako takové. Teprve získáním a uvedením této empatie mže zaít 
fungovat efektivita výroby a zájem na odstranní zbytených ztrát.  
AveClara udlala tu špatnou zkušenost, že bývalé vedení nestálo za svými sklái a 
nedokázalo jim vysvtlit své cíle. Sklái tak asto nepedvádli maximální výkon a 
strhávali tak slabou produkcí sklárnu do ztráty. Pasivita v takovém pípad vede 
k uzavení sklárny a následné ztrát kreditu všech, kteí v ní pracovali. To by 
samozejm nepidalo k celkové depresi novoborských sklá a jen pomohlo 
k rychlejšímu odchodu vtšiny z nich do jiného oboru. 
V souasnosti sklárna nabíhá v produkci na stanovené limity a zatím pedkládá 
slibný pedpoklad, že do konce roku dokáže vyrovnat své provozní náklady výrobním 
pokrytím. Zárove vstupuje do desénových inovací v programech, které zde nemohu 
zveejnit. Bhem píštího roku by podle pedpokladu souasného vedení mlo být 
zakázkové pokrytí stabilizované a díky novým desénovým prototypm by mla i cenová 
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Spolenost AveClara s.r.o. vstoupila do sklárny v Polevsku po pedchozích 
zkušenostech s výrobou luxusního foukaného skla. Sklárna exportuje 31% své produkce 
do zemí EU pomocí svých obchodník. Export na mimoevropské trhy plánuje zvýšit v 
roce 2013 pes své obchodní zástupce (ína, Spojené Arabské Emiráty, Austrálie, 
Rusko a Kazachstán), kde je velká poptávka po run zpracovaném skle. Obchodní 
oddlení vedle nabídky foukaného skla plánuje marketingovou strategii, kterou chce 
oslovit mezinárodní architekty s možností spolupráce na jejich vlastních kreativních 
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projektech, i jen jako odbratele sklenných prefabrikát. Prioritou je získání odbytu 
ve výši 80% pro sklo v architektue a moderním designu. 
Spolenost se rozhodla znovuobnovit skláskou tradici, ale na zcela nové 
strategii výroby, která je založena na výzkumu a vývoji. Výzkum a vývoj je zamen 
zejména na nové technologie a nové skláské produkty, které umožují vyrábt skláské 
výrobky efektivnji a zárove mají pozitivní vliv na životní prostedí, jelikož snižují 
energetickou a materiálovou náronost, která je charakteristická pro skláskou výrobu. 
Potenciál této sklárny pímo vychází z faktu, že si pln uvdomuje souasnou situaci a 
staví svou strategii na inovacích. Proto se v roce 2011 rozhodla zažádat o dotaci 
z Ministerstva prmyslu a obchodu na podporu výzkumu a vývoje v rámci programu 
Potenciál a pedložila projekt CIS – Centrum inovací skla. Tento projekt byl v roce 
2012 schválen. Celkové výdaje na projekt iní 39 421 000 K, z toho dotace by mla 
init 50%. Projekt bude financován z vlastních zdroj a úvru od soukromého subjektu 
Akoli se jedná o velikou investici, návratnost by mla být bhem 10 let. 
Dvod pro založení CIS má spolenost hned nkolik. S pomocí CIS centra se 
sklárna stane konkurenceschopnjší, otevou se jí nové výrobní možnosti i nové trhy. 
Umožní jí celkový rozvoj spolenosti a výroba se posune do vyšší úrovn technologické 
vysplosti. Zajistí tak spolenosti zisky, které mohou být opt reinvestovány do VaV. 
Dalším dvodem je otevení vývojového centra nejrznjším subjektm a spolupracovat 
s nimi v rámci R i v rámci svta. 
Hlavní rolí CIS má být nikoli jen „základní výzkum“, který v pípad runí 
výroby skla tvoí technologické zmny ve sklovin i kresebné tvarosloví nových 
princip designu, ale soubžn s tím i „aplikace výzkumu“ do praxe bžné výroby. 
Jedná se o zcela pirozený tok informací, které od nápadu i zmny projdou 
prototypovou fází a ovením svých výrobních možností. Hranice pekraující 
podmínky efektivní výroby tak bude pirozeným a logickým vyústním pvodn
výzkumného / inovativního zámru.  Strategickým rozhodnutím je vybudování CIS 
pímo v prostorách sklárny, kde všechny zmny musí okamžit procházet rešerší 
výrobních nárok. Runí výroba skla je zcela flexibilní a naopak vyžaduje pravidelné 
konfrontace s výtvarníky a s technicko-technologickými nároky na zmnu v pístupu i 
zaízení. 
Cílem spolenosti je v rámci CIS spolupracovat na nejrznjších projektech s 
experty z oboru, akademickým i komerním sektorem. Konkrétn na projekt CIS 
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spolenost uzavela partnerství o vzájemné spolupráci s Vyšší odbornou školou v 
Novém Boru a s Ústavem umní a designu Západoeské univerzity v Plzni. Spolenost 
pedpokládá, že spolupráce CIS pekroí hranice regionu a naváže další partnerské 
vztahy s podobnými pracovišti na školách, vdeckých ústavech a odborných 
spolenostech nejen v eské republice. CIS mimo jiné hodlá nabídnout školám 
realizaní prostory své huti a rafinaních dílen. CIS se tak stane pro vývoj a výzkum 
nezbytnou ovovací stanicí, nejen pro poteby spolenosti. 
Propojení akademického a praktického vývojového prostedí je cílem, který by 
ml napomoci obnovit pínos eskému skláství. Partnerství s vývojái v soukromých 
podnicích je pro CIS a sklárnu zcela zásadní pro vývoj a realizaci prototyp zaízení, 
nástroj. Je zásadní i v tom, že výzkum lze provádt nejen pod hlavikou vysoké školy. 
Spoívá v tom opodstatnní výzkumných a vývojových pracoviš pímo v prmyslu. 
Propojení externích odborník s interními zamstnanci je posláním CIS a pedstavuje 
garantovanou úrove dalšího vývoje výroby smrem k estetice, k šetrnosti k životnímu 
prostedí, k ekonomicky úsporným ešením a zvýšení zisku spolenosti. 
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Hlavním cílem sklárny je garance vysoké kvality skloviny a emeslné dokonalosti 
sklá pi výrob / foukání skla na píšale. Zvolené krédo se v tuto chvíli jeví jako 
reálné z pohledu poptávky. Zárove ale limituje zákazníky, kteí dovedou ocenit kvalitu 
ped kvantitou. Stžejním klientem pro luxusní produkci je LarvaDesign (CZ) a 
Lobmeyr (Rakousko). V jednání jsou i další zahraniní producenti luxusního zboží. 
Vedle hutní produkce se chce sklárna soustedit na broušený segment, který opt 
dodává zmínným firmám. Sama pak navrhuje vlastní ady, které mají pokrýt pevážn
stední úrove klient. V porovnání s ostatními novoborskými výrobci run
zpracovávaného skla má tato sklárna ambice vytvoit vlastní produkty a vystavt asem 
vlastní brand / znaku openou o již zvládnuté i plánované inovace tradiních výrobních 
skláských proces. asem se chce vymanit ze servisního foukání pro okolní klienty a 
zajistit si odbyt exportem do zahranií. S potenciálními klienty teprve navazuje 
kontakty a hledá bázi potenciální dlouhodobé spolupráce. Chybí jí ovšem dostatené 
zázemí ve vlastním obchodním oddlení. Podle pedpoklad by dokázala kapacita 
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sklárny obstarat 4 – 5 zahraniních klient v zakázkách okolo 500 tis. K/ msín pro 
každého. Ovšem nedokáže už nabídnout každému z nich stejné služby v rafinaci díky 
omezené kapacit vlastního rafinaního zázemí. Jeví se proto jako velice praktické 
ešení, které nové vedení AveClara nabízí, že pjde do externích kooperací s již 
zabhlými rafinéry s vtší kapacitou. Vedle nich pak chce nabízet i unikátní zpracování 
projekt, pro které získává sí externích brusi a rytc – samostatných živnostník
s jejich malými domácími dílnami. 
 Sklárna v souinnosti s vývojovým centrem CIS smuje veškeré své aktivity 
k udržení runího zpracování skla v regionu jako stžejní techniky pro svou souasnou i 
plánovanou (vyvíjenou) produkci. Ve svých inovaních projektech se nepihlásila 
k žádné inovaci vedoucí k zamnitelnosti runího zpracování skla za strojovou. Jedinou 
výjimku potvrzující zmínné pravidlo tvoí brusírna sklenných blok, kde je ovšem 
dvod pro zakoupení brousícího poloautomatu vzhledem k potebn pesnosti na 
desetiny milimetr.  
Sklárna se chce profilovat jako významný producent stíbeného skla v rozsahu 
od dekorativních pedmt, užitkového skla až k umleckým objektm a svítidlm. 
Takto zvolený rozsah obsahuje inovaní zábr nejen ve zvládnutí techniky samotné, ale 
i v designu nového tvarosloví. Jestliže nedojde k pedpokládanému propojení s Vyšší 
odbornou školou skláskou a jejími studenty v oblasti výtvarného návrhu a designu, pak 
se mže sklárna potýkat s dlouhým asovým horizontem plnní své projektované 
budoucnosti. asová prodleva pitom hraje významnou roli v kalkulacích a 
pedpokladech plnní zvoleného byznys plánu. Navíc hrozí daleko drastitjší 
skutenost, že podobný plán i inovaci zane realizovat nkdo jiný v zahranií a bude 
rychlejší, zajistí si tak trh a strhne na sebe pozornost prvenstvím. Vzhledem 
k problémm, které sklárna eší pi bžném provozu a výrob, existuje vysoké riziko 
zpoždní inovaních projekt, což mže znevrohodnit všechny marketingové odhady 






Cílem této práce bylo posouzení souasné situace runí výroby skla 
z kvalitativního hlediska na píkladu Novoborska. Pro pochopení souasných trend
vývoje skláství v tomto regionu bylo nezbytné pojmenovat zásadní historické milníky 
obecného vývoje skláství.  
Z hodnocení historického vývoje runí výroby skla a jejího souasného stavu 
vyplynuly skutenosti, které potvrzují všechny hypotézy stanovené v úvodu práce. 
Runí výroba skla prošla ve sledovaném období pti velkými krizemi, vetn té 
souasné. Byly to krize spojené s válkami, svtovou hospodáskou krizí v 30. letech 20. 
století, se zámrným potlaováním runí výroby skla za socialismu v prbhu 50. a 
zaátkem 60. let. Patí sem samozejm i poslední krize v roce 2008, která mla své 
píiny již v chování skláských podnik v druhé polovin 90. let. Jednoznan z tohoto 
zhodnocení vyplývá, že eské skláství, zamené na runí zpracování, má potenciál i 
kapacitu díky svým zkušenostem, vlastním historickým vývojem výroby skla straším 
800 let, absorbovat krizová období a udržet si kontinuitu pi vyešení zásadních 
souvislostí, které obsáhly hypotézy uvedené v této práci. 
 V nkolika úrovních se potvrdily zvolené hypotézy této práce jako úzce 
propojené. Propojení všech se odehrává hlavn v otázce dalšího možného vývoje 
novoborského skláství. Jako zásadní se pi mém przkumu ukázal nedostatek mistr
sklá, což je daleko vyšší emeslná úrove pracovní kapacity, než erstvý absolvent 
skláské školy i uilišt. Toto zjištní mže zapíinit radikální kolaps v píštích 5 
letech, pakliže nevznikne atmosféra pozitivní motivace nových uchaze.  
Hypotéza: Pokles skláského prmyslu nesouvisí pouze s ekonomickou krizí, která 
jej citeln zasáhla v roce 2008.
Z mého studia situace na Novoborsku vyplynulo nkolik základních faktor, 
které zpsobují nynjší krizi. Jedná se o: 
• dsledek vývoje skláského prmyslu v pedešlých 12 letech - napíklad ve 
velice slabém uvádní nových design na trh nebo tém nulové aplikace 
technologických inovaních ešení, 
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• podnikatelské chování majitel skláren, kteí nejsou schopni kooperace v rámci 
regionu, ani ve prospch vybraných skláských dovedností a technik, které by si 
naopak mli hájit a více rozvíjet,  
• slabá profesní kvalifikace majitel skláren, kteí se ani po 23 letech provozování 
skláren necítí být souástí skláství, nevytvoili základ pro zdravé patriotství 
v oboru s tradiní zamstnaností v tomto regionu, 
• prapvod té souasné krize, kterou ovlivnila už atmosféra a prbh privatizace 
skláských podnik, jejímž primárním cílem bylo rychlé zbohatnutí a teprve 
následn a jen u nkterých pípad dlouhodobjší rozvoj zprivatizované sklárny, 
• adu špatných píklad vedení a provozu skláren, kdy majitelé zcela banáln
dospli k bankrotu vzhledem ke své nekvalifikovanosti k ízení provozu – jejich 
zkušenosti pocházely vtšinou ze zamstnanecké optiky ve sklárn bez 
dostatené obeznámenosti s ekonomickou a právním zodpovdností,  
• velké množství malých živnostník s pozastavenou živností nebo uzavenou 
provozovnou, což prohlubuje pítomnou depresi ve skláství smrem k dalšímu 
možnému vývoji, 
Psát o ekonomické krizi jako omluv za všechna negativa souasného skláství by 
bylo nepravdivým tvrzením, protože run vyrábné sklo stále neztratilo své spektrum 
zájemc a klient.  
To, co zapoalo již dávno ped rokem 2008, souvisí se snižující se obecnou znalostí 
spotebitel, kdy konený zákazník asto nerozpozná runí produkci skla od strojové. 
Na jedné stran je novoborská produkce natolik pesná pi foukání do forem, že hranií 
a nkdy i nahrazuje (a proto se snadno zamuje) s výrobky ze strojní výroby. Tady 
neznalý zákazník hledá rozdíl a diví se cen. Na této vln se nesla prosperita Ajeta – 
sklárny v Lindav, která se snažila poznamenat svojí produkci pirozeným lidským 
rukopisem. Odrazila se tím její produkce od sterilní masové produkce ostatních 
novoborských skláren. Tento smr ovšem velice vyhovoval asijským výrobcm skla, 
kteí nemli takovou emeslnou zrunost a hledali výhodu v nejednotnosti tvar i 
hutních dekor. Zatímco v novoborské produkci je disciplína, tak asijská runí produkce 
chrlí co kus, to originál. 
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Zjednodušením naší konzumní estetiky na cosi, co se stejn po ase vyhodí, zaali 
jsme vyhledávat etzce a výprodeje. Sklo se v této podob dostává k nejmasovjší 
skupin zákazník, kteí už nehledí na emeslnou zrunost, nevyhledávají ani 
dokonalost zpracování. A zde se opt opakuje historie. Je to pesn ta úrove, která 
vždy náležela sklu urenému na lidové trhy a pout, kde se zavdilo svou líbivostí a 
tpytem, když nahrazovalo nedosažitelná umlecko-emeslná díla. I takové sklo bylo 
vždy naší souástí. Pro novoborské sklárny ovšem pedstavuje nejhrubší degradaci 
emeslné zrunosti a bžného standardu zdejší tradiní skláské produkce. Kdyby zdejší 
sklárny vyslyšely volání tohoto segmentu trhu a sestoupily na nižší standardy kontroly 
kvality, pak se stanou jen krátkodob profitní, ale zaruen snadnjší koistí indické a 
v budoucnu africké produkce. 
Podstatnou je i zmna životního stylu, která v masovém mítku pozbyla jakoukoliv 
stylovost. Liberalizace a atomizace vkusu do mítek globální cenové dostupnosti, 
zamnitelnosti a konzumní spoteby (asov zkrácené stáí vcí) pivedly jinak 
náronou skláskou produkci k estetickému zúžení skla na levnou nádobu.  
Runí výroba skla postupn ztrácí svojí pvodn masovou produkci a stává se stále 
více dekorativním pedmtem nebo luxusním produktem, který se píliš nepoužívá. Tato 
transformace je zcela pirozená vzhledem k vývoji životního stylu, nelze jí nikterak 
násiln ovlivnit (naídit) a lze pouze vytžit z jejích standard. 
Zmny životního stylu by mly odrážet obchodní a výrobní strategie skláren. Ze 
všech novoborských producent skla je tomuto trendu nejblíže sklárna Ajeto. Není 
producentem sériového stolního skla, ale pedevším unikát a moderního designu. To, 
že využívá jiné techniky foukání, než okolní sklárny, jí samozejm zviditeluje, ale jen 
v rámci zdejšího regionu. 
Žádná ze skláren v tuto chvíli nestaví vlastní znaku na produkci luxusních kolekcí. 
Pedpokladem úspchu vtšiny z nich je orientace na východní trhy, kde stále ješt
estetika bohat zdobených tradiních výrobk má svj odbyt. Jde o stabilní smr 
exportu, který v historii novoborské oblasti znamenal již na pelomu 19. a 20. století 
jistotu klientely. Otázkou dnešních spoleenských promn ovšem je, nakolik se podaí 
udržet tradiní smr i ve východních kulturách. Což je i pro samotná východní teritoria 
a kultury velice diskutované téma. I zde totiž dochází k atomizaci rodinného stylu 
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soužití a stále astji jsme svdky pronikání do evropské kultury, když naše západní 
evropské standardy kvality a estetiky ovlivují vkus východoevropských, arabských a 
asijských zákazník. V atmosfée globalizace se dá pedpokládat dynamitjší vývoj 
smrem ke konzumu a zstává otevená otázka tradiních hodnot. Proto i novoborské 
sklárny musí hledat pro dvody svého podnikání hlubší pochopení této zmny životního 
stylu a pizpsobovat tomu i svou produkci – pravdpodobn ve smyslu produkce 
s vyšší pidanou hodnotou a originalitou. Zásadním ohrožením novoborského skláství 
je ale vnitní krize oboru. 
O krizi ve skláském prmyslu se hovoilo již ped rokem 2008. S uritým 
ohlédnutím zpt se dá konstatovat, že tato krize byla zcela logická a pedpokládaná 
práv z píiny neinvestování do provozních i produktový inovací run vyrábného 
skla. Situace tak byla zapouzdena do stereotypní výroby vzor, které stále nacházely 
odbyt, by za snižující se cenu. 
První, kdo upozoroval na možnost krize ekonomické v dsledku nevracení alespo
ásti zisku zpt do výrobn-vývojových a edukativních proces skláství, byly skláské 
školy a výtvarníci a designéi. Ti vidli stagnaci v nespolupráci podnik a neschopnosti 
reinvestovat prostedky do výchovy další generace pokraovatel. asto se na 
Novoborsku mluví o krizi sklá a technolog, která pedcházela souasné ekonomické 
krizi již ped 10 lety, kdy školy nebyly schopny naplnit své první roníky. Tato vnitní 
krize eského skláství je jednou epelí nžek proti souasné ekonomické depresi. 
Majitelé novoborských skláren jsou zcela závislí na lidských zdrojích a nemají potenciál 
si vychovávat vlastní skláe. Proto je v nejbližší dob eká složitá situace, kdy sklái 
mohou zaít diktovat své podmínky. K dnešnímu dni se na Novoborsku pohybuje kolem 
125 - 150 aktivních sklá. Toto íslo možná bude vyznívat optimisticky, ale pi vdomí 
toho, že již tvrtým rokem nejsou noví zájemci o skláské emeslo a ze souasných 
aktivních sklá je 25% ped dchodem a 10% již v dchodovém vku, nelze nevidt již 
dnes problémové pokrytí všech 7 významnjších skláren s runím provozem na 
Novoborsku.  
Hypotéza: V globální rovnici poptávky a nabídky mže eské sklo konkurovat 




Tuto tezi lze doložit statistikou luxusního zboží, které je pedmtem nákupu 
pevážn bonitních a v souasnosti zejména východních zájemc. Již minimáln dva 
roky neplatí, že ínský turista je chudý. Nesetn lánk a reportáží vysvtlují, že zem
ínského draka je v souasnosti centrem importu luxusu, pedmt vysokého standardu 
provedení. To, co je v Japonsku již zabhlou tradicí, dostává se do íny jako módní 
trend práv te. S uvolnním ínské ekonomiky se zárove uvoluje pohyb kupní síly. 
Ta je schopná picestovat do Evropy a kupovat celé znaky, aby získala evropskou 
historii za nižší poizovací ceny v dob krize.  
Ve výrob se pomalu ukazuje ínský trh i pro nás zajímavý, protože mu pomalu 
ale jist zaínáme opt konkurovat. Hlavní motivací pitom ale je naše schopnost 
uspokojit kvalitou. Produkce novoborských skláren se postupn otevírá ínskému trhu 
s vtší vidinou stabilního odbytu. Postupn upadá obava z kopírování vzor. Pojistkou 
je tomu práv zmínná vysoká kvalita, kterou asijští výrobci nedosahují. Lze proto 
pijmout tezi, že jedin inovacemi lze pedejít kopírování. Respektive, že dva roky starý 
design už mže kopírovat každý. Ale dokáží novoborské sklárny vyprodukovat 
dostatené kvantum a dokáží takový objem i uvést na trh s patinou anoncí?  
Jiná možnost pro sklárny je produkce skla s vysokou pidanou hodnotou, které je 
bohat rafinované a designov neotelé. Takových skláren mnoho na Novoborsku není a 
dá se íci, že tuto úrove mže naplnit Ajeto a AveClara, každá ve svém smru stylu 
produkce. Ob sklárny pitom spolupracují s malými emeslníky v jejich dílnách a 
studiích. Zdejší praxe (a to i historická) dává dostaten kvalitní obraz toho, jak mže 
tvrce vysoké pidané hodnoty srazit své náklady a pitom mít klid své vlastní domácí 
malé dílny. Tato struktura existovala na Novoborsku od samého poátku zakládání 
prvních emeslných dílen a dokazuje svou správnost vzhledem k úrovni emeslného 
zpracování, které luxus vyžaduje. Vystoupání na úrove luxusního skla má 
pravdpodobn pedpoklad jen jedna sklárna v regionu - AveClara. Pakliže dokáže 
prolomit prvotní potíže s nástupem na asijský trh, tak se zárove vymaní z jakýchkoliv 
krizí ekonomických a mže si dovolit i vlastní reinvestici do lidských zdroj. Limity 
jsou v tomto spektru obchodu a výroby zcela jasné: dokonalost a schopnost vyrábt tuto 
dokonalost v sériích. Nároky jsou kladeny na technologické zázemí a emeslnou 
zrunost sklá a rafinér. 
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Z historie novoborské produkce mžeme o podobné kultue skla mluvit 
naposledy u výrobních tendencí vídeské firmy Lobmeyr (Rath), která zde zavádla 
standardy ješt po 2. svtové válce. Od jejího odchodu (resp. od odchodu Stephana 
Ratha v 60.tých letech) nebyl podobný standard na novoborsku vyžadován. 
Hypotéza: Ekonomické krize psobily a psobí jako zdroj nových inovací ve 
skláském prmyslu 
Skláský prmysl má tendenci se chovat tradin a zachovávat ovené postupy, 
v emž spoívá jeho emeslná kontinuita a do jisté míry je tím uveden pedpoklad 
úspšnosti výroby run zpracovávaného skla.  Produkce foukaného skla závisí na 
technologické zkušenosti a technice samotného foukání skla. Ob tyto dovednosti se 
pitom vtšinou pedávaly uvnit rod, a sklá nebo technolog. Skláství je v tomto 
ohledu píkladné a v runím zpracování velice konzervativní. Každé krizové období 
ovšem nutí k revizi zažitých tradic, a tím se otevírá inovovaným ešením. asto pitom 
ve vývoji napomáhá interdisciplinarita a schopnost pejímat a aplikovat zkušenosti 
z jiného oboru.  
Typickým píkladem byla inovace ve výrob tyového skla. To se tradin
tahalo na píšalách do limitující délky. Teprve otvorem v pánvi vznikla možnost 
kontinuálního tažení nekonen dlouhé sklenné tye. Tato inovace pitom byla pejata 
z poznatk v pekaství a aplikována po 2. svt válce.  
Souasná ekonomická krize zásadn tlaí na výrobce skla, aby inovovali 
designov své výrobky. Anebo aby inovovali své technické a technologické postupy tak, 
aby maximáln optimalizovali své náklady ve prospch nižší ceny. Ob tyto cesty byly 
na Novoborsku zanedbány a až v posledních dvou letech získávají svou pozornost. 
V posledních dvou letech se vystupoval zájem majitel skláren o pechod od 
plynu k jinému druhu paliva s pímsí kyslíku. Nabízí se tu inovace stará jen nkolik let
v technologii tavení skloviny za snížených náklad. Riziko ovšem spoívá v krátké dob
ovování provozních zkušeností. Zatím negativní reakce pichází od samotných sklá, 
kteí musí mnit techniku foukání tak, aby vyhovli zmnným podmínkám plamene 
uvnit pece. Ekonomické výsledky zatím potvrzují úsporu v nákladech, což práv
v dob krize zvýšilo pozornost majitel skláren.  
"
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Designové inovace pravideln provádí sklárna Ajeto, která spolupracuje tém
výhradn s výtvarníky jako jejich servisní sklárna. Sklárna AveClara spolupracuje 
s designéry a studenty zdejší skláské školy v Novém Boru.  
Zásadní roli v inovativních pístupech hraje novoborská skláská škola (uilišt, 
stední škola i vyšší odborná škola), která každý plrok pedstavuje tématicky zamené 
klauzurní práce. Napíklad sklárna AveClara spolupracuje se vyšší odbornou školou už 
pi zadávání témat tak, aby byly smovány pro poteby designových inovací produkce 
sklárny. To, co by bylo v dob nejvtší výrobní frekvence nemožné, totiž poteba mnit 
design své výroby, se bhem krize stává potebou pro pežití, potebou upoutat na sebe 
pozornost a získat tak nové zákazníky. 
Zásadním nedostatkem inovaní kapacity ve skláství dnes zažívá Novoborsko 
neexistencí výzkumných ústav skláských. Testy a inovace nemají v bžných 
podmínkách výroby velký prostor. Vývoj vlastních technologických re-definic se tu, až 
na výjimky, tém zastavil.  
V pedstavené historii skláství dokládám souvislost mezi inovativními pístupy 
eského skláství a kontextu krizí, které musela navrhovaná ešení peklenout. Mla 
jsem možnost pozorovat vývoj inovovaných technik na sklárn AveClara v Polevsku. 
V podstat byly vyvolány dvma píinami. Jendou z nich je kreativita zdejšího 
výtvarníka. Tou druhou a závažnjší byla snaha znovu rozbhnout provoz sklárny po 
bankrotu pedchozích majitel. Sklárna mla pi svém novém spuštní jen základní 
vybavení. Technické zázemí bylo bývalým majitelem maximáln opotebováno. 
Výrobní proces zaínal v dob ekonomické krize a hledal možnosti inovací, které by 
sklárn zajistily místo na trhu s novými produkty. Zcela nov se tu usazuje výrobní 
proces sklenných panel a blok. Zásadn se zrevidovala technika stíbení skla 
chemickou cestou. Hledaly se cesty technologických zmn v samotném tavícím 
agregátu (peci). Sklárna by bez tchto zmn nebyla schopná delšího provozu. Ke 
dnešnímu dni mého pozorovávání sklárna pedkládá první prototypy produkt, které 
získávají ohlas u odborné veejnosti, jako jsou bývalí výzkumní pracovníci a editelé 
skláren sdružení ve Skláském klubu a Skláské spolenosti, ale zejména u obchodník
nabízejících sklo do interiérových projekt. Nové produkty pitom mohou aspirovat na 
vyšší pidanou hodnotu a vyšší cenu u distributor skla i klient. Sklárna pitom vtšinu 
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svých inovací finann kryla z vlastních prostedk. V dob krize tak sklárna využila 
nižších poizovacích náklad na technologickou zmnu a získala as, který v nejbližší 
dob pevede do ofenzivního pedstavení svého inovovaného produktu na trh. 
Potvrzuje se tak, že inovativní pístup i u tak klasického oboru, jakým je runí 
zpracování skla, má pidanou hodnotu pro sklárnu nejen v nov získaném know-how. 
Taková ešení se stávají reprezentující referencí pro sklárnu i její obchodní partnery. 
eské skláství tak i v malém píkladu dokazuje, že lze inovovat tradici a dost možná o 
to snadnji v dob krizového tlaku, který urychluje potebnost výstupu.  
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